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RECENSIONS
Antoni BOSCH-VECIANA, Lectures gregues, Prefaci d’Ignasi Roviró, Barcelona: 
Publicacions de la Facultat de Filosofia. Universitat Ramon Llull 2014, 303 
pp.
Que els grecs antics posaren les bases, plantejaren les preguntes i donaren un bon 
grapat de respostes vàlides encara avui per emmotllar els nostres mots i vehicular 
el nostre pensament —ells, que, en bona mesura, començaren a pensar, en termes 
absoluts, és a dir, a preguntar-se honestament per la complexitat de la realitat i de 
les relacions humanes— és cosa repetida i assumida sovint sense que els mateixos 
que n’empren i en manlleven mots i doctrines se n’adonin del tot. Llibres com 
aquest del professor Bosch-Veciana ens permeten de fer-nos lúcidament cons-
cients que aquesta operació d’acostament als antics a través de la lectura directa 
i crítica dels seus textos és avui més necessària que mai, ni que sigui per defugir 
la dispersió estèril i el desarrelament que caracteritza la pitjor cara de la nostra 
modernitat. Com afirma el doctor Ignasi Roviró en el prefaci, «una cultura té tant 
de present —i tant de futur— com capacitat té de llegir i d’interrogar el seu pas-
sat». No podríem estar-hi més d’acord. I, tanmateix, com passa de vegades en 
tants camps del saber, cada cop més parcel·lats, els especialistes tendim a per-
dre’ns en erudicions minucioses, en debats de menuts amb col·legues del gremi i 
en anàlisis fragmentades, imprescindibles per al progrés del nostre coneixement 
de la cultura mare d’Occident, però que habitualment esdevenen massa hermèti-
ques per a qui hi vulgui accedir des de fora de l’àmbit clos dels qui dominen la 
bibliografia especialitzada. Aquesta actitud, fomentada aquí i arreu pels estàn-
dards de qualitat que ens imposen les agències oficials que emparen, cada cop 
menys, la investigació universitària, barra l’accés sempre fecund als viaranys del 
pensament antic i eclipsa una part que hauria de ser d’exigència obligada per a 
qualsevol investigador honest: la transmissió del saber, com més extensa millor. 
Aquest és, en canvi, al nostre parer, el gran mèrit, no pas l’únic, del llibre del 
professor Bosch-Veciana: divulgar, en el sentit més etimològic del mot, alguns dels 
moments de reflexió més aguts de la cultura, en sentit ampli, i naturalment de la 
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filosofia antigues, per mostrar com els grecs encara són essencials per pensar el 
present i fecundar el futur, per explicitar fins a quin punt les lectures gregues aju-
den, engresquen, emmotllen les lectures més actuals. Encara té, però, un altre 
mèrit important, com és el d’intentar superar la parcel·lació de sabers que sovint 
enterboleix les relacions entre els filòlegs i els filòsofs de l’antiguitat, en usar ente-
nimentadament les eines filològiques per acostar-se als textos, en comptes de 
prescindir, com lamentablement es fa sovint, de la contextualització reposada 
de cada text abans de fer-lo entrar en un debat més atemporal i, per tant, més 
actual, si es vol, però sense perdre’s per això en les minúcies de l’anàlisi que co-
mentàvem més amunt. Nogensmenys, sobretot en els darrers capítols, hi trobem 
també aportacions de primer ordre per al plantejament de problemes filosòfics 
com la interpretació del cèlebre φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ d’Heràclit, o la συνουσία 
platònica, la definició de la bellesa i la problemàtica de la representació de la 
imatge, que han ocupat la trajectòria investigadora del professor Bosch-Veciana.1 
Hom desitjaria, per tot això, una edició més acurada que estalviés els nombrosos 
errors de transcripció de noms grecs i la profusió d’errades tipogràfiques, sobretot 
en el grec: la vàlua general de l’obra i el fet, precisament, que els textos d’unes 
lectures gregues apareguin en la llengua original s’agraeix encaridament i sap 
greu que hi manqui una darrera revisió.
L’obra és el fruit reposat —ampliat en algun capítol— de catorze anys d’inter-
rogar amb mirada inquieta diversos autors i gèneres antics: es tracta del recull 
—que per tant es fa així més accessible del que restava, majoritàriament, en les 
actes— de dotze escrits que l’autor va presentar en el marc dels Col·loquis de Vic, 
amb què tractà d’oferir camins per al pensament dels temes que s’hi proposaven 
des de la perspectiva i el recurs sistemàtic als autors antics. La llum que aquest 
recurs aporta és, creiem, molt estimable, a risc que els especialistes hi trobin a 
faltar, aquí i allà, les citacions convencionals de la bibliografia més actualitzada: 
és una mancança que contribueix, precisament, a superar opacitats en la mirada, 
creiem, i que fomenta quelcom essencial que han de suscitar —i que no sempre 
susciten, per aquella distància que comentàvem entre especialistes i públic gene-
ral— els textos antics: admiració, sorpresa, plantejament de qüestions i començ 
de resposta, recerca honesta, en definitiva, de camins per al pensament. El resul-
tat és un agradable recull d’estampes variades que atenyen temes tan diversos 
com els que anualment proposaven els Col·loquis de Vic, que porten a pensar i 
repensar tant els textos antics com els seus derivats més moderns, i que ajuden, 
així, a tornar a girar-se vers els grans debats del pensament occidental, amb la 
1.  Especialment en l’obra Amistat i unitat en el Lisis de Plató. El Lisis com a narració d’una 
συνουσία dialogal socràtica, Barcelona 2003, la qual havia estat precedida per un bon nombre 
d’articles, entre els quals destaquem: «Plato’s Lysis: Aporia and dialectic logoi friendship “rea-
lized” all throughout the dialogue», RCatT 23 (1998) 109-118. Pel que fa a la imatge en Plató, 
és particularment remarcable l’aportació de l’autor en Imatge – Mirada – Paraula. Dos estudis 
a l’entorn del món platònic, Barcelona 2013.
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gran força motivadora que és l’admiració com a actitud de lectura, promoguda en 
els lectors gràcies a l’admirada visió de l’autor.
Així, s’hi plantegen grans temes de tots els temps, com el problema de la llei 
escrita i no escrita, que equival a dir humana i divina, en la construcció d’una 
ciutat justa, a partir de l’Antígona de Sòfocles (atribuïda a Sòcrates, per cert, per 
culpa d’un interessant lapsus, en les pàgines inicials de l’índex); els inicis de la 
ἱστορίη jònica com a novetat radical respecte de les glòries dels herois de l’èpica, 
una nova construcció de la veritat a partir d’un logos basat en les qualitats de la 
mirada, que troba el seu recolzament en l’etimologia mateixa del verb οἶδα en 
grec; la recerca del bé de l’altre, de l’educand, i la pedagogia com a pederàstia, 
en el sentit plenament grec del terme i amb les innovacions platòniques associa-
des, que mai no serà prou ressaltada i que tan fecunda seria en una discussió 
actual sobre l’educació més enllà dels constants canvis de paradigma i, encara 
pitjor, per més superficial, de sistema educatiu; la construcció d’una identitat 
grega, sobretot en època imperial i en els períodes posteriors de la cultura occi-
dental que Grècia i la grecitat han fecundat àmpliament; fins i tot el sentit de 
l’economia en les relacions col·lectives, socials i polítiques, amb una acurada i 
marcadament aguda lectura d’Aristòtil que l’acosta a obres tan recents i punyents 
com la d’un Christian Felber,2 posem per cas; o els canvis i continuïtats entre 
memòria poètica i anamnesi platònica, entre memòria èpica i record historiogrà-
fic, que ressegueixen les pàgines de l’obra en diverses represes i entronquen vol-
gudament amb els nombrosos estudis de construcció de sentit total com a única 
possibilitat de fer «significatiu i transitable el present», tan cars a Lluís Duch. 
Satisfà especialment veure de costat, en les discussions filosòfiques, Sòcrates, 
Plató i Aristòtil no tan sols amb Homer i els tràgics, quelcom més freqüent, sinó 
també amb Heròdot, Tucídides i Hipòcrates, que comparteixen amb la filosofia 
naixent contextos, formes de pensament i expressió, una línia que està donant 
molt bons fruits en els darrers anys.3 No manquen tampoc belles, acurades i pro-
fusament anotades exposicions de l’evolució d’un mite clàssic, com el del rapte 
d’Europa, que serveix per reflexionar encertadament sobre el procés d’orientalit-
zació del món grec, tan important per a la construcció de la identitat hel·lènica, i, 
nogensmenys, per al naixement de la filosofia, que té una correspondència ben 
significativa, també, en el procés d’hel·lenització de la imatge d’Orient que va 
bastir-se en l’antiguitat i del qual encara són hereves la majoria d’acostaments 
moderns a les cultures de l’Orient antic, sobretot, en bona mesura, «per culpa» del 
pròleg de les Vides dels filòsofs de Diògenes Laerci. Finalment, les llargues disqui-
sicions amb què es clou l’obra sobre els mots εἴδωλον i εἰκών, des dels seus sentits 
per a l’arcaisme grec, en la línia iniciada per J.-P. Vernant i S. Saïd, fins a les deri-
vacions d’època clàssica i les seves importants transformacions platòniques, con-
2.  Cf. Die Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Viena 2010.
3.  Destaquem un treball molt recent: B. BERRUECOS, «Heródoto en Turios: Ἱστορίη, νομοθεσία, 
ἀτρέκεια y κτίσις», Nova Tellus 31 (2014) 101-145.
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firmen l’agudesa de la mirada de Bosch-Veciana sobre alguns dels punts més 
candents dels estudis, alhora, d’història de la filosofia antiga i de filologia clàssica 
dels darrers decennis, afrontada, aquí com en altres llocs de l’obra, amb l’ajut de 
l’aparat hermenèutic de la logomítica de Duch. Tota una superació, per fi, d’aquell 
suposat enfrontament entre mythos i logos que volia W. Nestle i que obres com 
aquesta esperem que contribueixin definitivament a superar, pel seu anacronisme 
tant com per la seva infertilitat, a casa nostra.
Sergi Grau
Josep-Ignasi SARANYANA, Sobre Duns Escoto y la continuidad de la metafísica. 
Con un epílogo de gramática especulativa (Colección de Pensamiento 
Medieval y Renacentista 152), Pamplona, EUNSA, 2014, 138 pp.
Els estudis dels professors alemanys Albert ZIMMERMANN, Ontologie oder Metaphy-
sik? Die Diskussion über der Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhun-
dert: Texte und Untersuchungen (Studien und Texte zur Geistesgeschichte der 
Mittelalters, 8), Leiden: J. Vrin 1965; o Ludger HONNEFELDER, Ens in quantum ens. 
Der Begriff des Seienden als Solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre 
des Johannes Duns Scotus (Beträge zur Geschichte der Philosophie und der Theo-
logie des Mittelalters. Neue Folge, 16), Münster: Aschendorf 21989, veuen en la 
filosofia d’Escot un «segon començament» o «una refundació» de la metafísica. 
Escot, segons aquests autors, representa una nova manera d’entendre la metafísi-
ca que farà fortuna en l’època moderna, una metafísica que es defineix com a 
«ciència transcendental»: Suárez, Wolff, Kant, Pierce són els hereus i continua-
dors d’aquest corrent de pensament. Darrerament, si fem cas dels manuals d’his-
tòria de la filosofia medieval i de les obres de referència, aquesta proposta dels 
professors alemanys ha estat ben acollida. En canvi, el llibre del conegut i recone-
gut teòleg, historiador i filòsof professor Josep-Ignasi Saranyana apunta vers una 
altra direcció. El títol ja ens ofereix la clau de lectura («continuïtat de la metafísi-
ca» d’Escot) del llibre.
El llibre és la recopilació de sis articles, precedits de l’índex (9-10) i d’una 
Nota preliminar (11-16) i seguits d’una nota final (121-126), de la bibliografia 
(127-133) i de l’índex de noms (135-137). El capítol primer («Juan Duns Escoto 
al atardecer», 17-22), fou publicat en català a la revista Medievalia. Revista d’es-
tudis medievals 15 (2012) 53-56. De tots els articles o capítols que formen el lli-
bre, aquest és el darrer a ser escrit. Els altres són anteriors. L’autor hi explica 
«algunos trazos bio-bibliográficos de mi trayectoria escotista» (11). El professor 
Saranyana s’ha interessat sobretot en la filosofia d’Escot els darrers anys, quan 
ja era professor emèrit (aquest fet explica el títol del capítol). L’autor ens explica 
que havia fet la tesis doctoral (defensada l’any 1972) de teologia sobre la teologia 
de la història de sant Bonaventura, però que no s’havia interessat directament 
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per Escot. Després d’aquesta tesi, «Buenaventura quedó arrinconado en mi tra-
bajo y Aquino tomó su relevo» (18). L’any 1982 va escriure un primer article 
sobre Escot (és el publicat en el capítol següent del llibre) i poc després (1985) va 
dedicar unes pàgines de la seva famosa Historia de la filosofía medieval a Escot. 
Fou, però, una conversa amb el professor Albert Zimmerman, la desencadenant 
d’un canvi en la comprensió d’Escot. Saranyana es confessa amb aquestes parau-
les: «[Escoto] no había intentado elaborar una metafísica alternativa a la de 
Aquino, como yo siempre había sostenido en mis clases y en las tres primeras 
ediciones de mi manual, al situarlo en el contexto de las diatribas de 1270 y 1277 
sobre el aristotelismo heterodoxo; más bien había querido resolver los problemas 
destapados por la metafísica aquiniana, aunque analizados desde la tradición 
filosófica agustino-aviceniana y bonaventuriana» (19-20), o com diu al final del 
capítol: «Si alguien quiere habérselas con Escoto, tendrá que asumir las conse-
cuencias: un largo duelo con su grandiosa síntesis metafísica, punto culminante 
de la via antiqua, por una parte, y puerta abierta al mismo tiempo a la nova, que 
no es tan nova, pues sigue, más o menos, el itinerario de la antiqua» (21-22). Des 
de llavors, l’autor ha dedicat diversos treballs a Escot: són els que ara podem 
llegir en aquest llibre.
El segon capítol («El pensamiento teológico franciscano: San Buenaventura, 
Duns Escoto, Guillermo de Ockham», 23-41) és la ponència pronunciada amb 
motiu dels actes commemoratius del VIII centenari del naixement de sant Francesc 
d’Assís i publicada en la revista Scripta Theologica 14 (1982) 847-862. L’objectiu de 
l’article no és oferir una síntesi de la teologia d’aquests tres autors, sinó analitzar 
«si existe, al menos en los tres autores citados, una teología de corte propiamente 
franciscano» (23) o dit amb altres paraules «si el revolucionario mensaje espiri-
tual de San Francisco de Asís tuvo repercusión, y hasta qué punto la tuvo, en el 
quehacer técnico de los tres pensadores referidos, bien en sus conclusiones filo-
sófico-teológicas, bien en sus presupuestos de partida» (23). Un primer apartat, 
doncs, de l’estudi tracta d’esbrinar les característiques fonamentals del francisca-
nisme. Saranyana, després de considerar diverses propostes (Chevalier, Gemelli, 
Merino), arriba a la conclusió que són la fraternitat o germandat amb la natura i 
la primacia de l’amor; i constata una dificultat: sant Francesc va concebre el nou 
Orde com a laic, però progressivament es va anar convertint en un orde majorità-
riament clerical. Aquest canvi va comportar també que la teologia i el saber en 
general fos assumit a l’interior de l’orde com un mitjà de formació i d’acció apos-
tòlica. La dificultat consisteix en la impossibilitat de comparar la teologia dels 
mestres estudiats en aquest capítol amb la teologia de sant Francesc, simplement 
perquè en sentit propi aquest darrer no és «teòleg». I quin és el resultat de l’àna-
lisi del professor Saranyana: Bonaventura és el veritable iniciador de l’escola 
franciscana i la seva tasca va consistir a expressar la tradició filosòfica i teològica 
de la Universitat de París amb categories franciscanes. Escot va seguir fidel a la 
tradició filosòfica de l’Occident medieval i als valors del franciscanisme (dignitat 
de l’home guarit per la gràcia, primacia de la llibertat, excel·lència de la voluntat 
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comparada amb la intel·ligència), però va obrir també un esvoranc entre «lo teo-
logal y lo teológico» (37). Aquest esvoranc, per a Ockham, ja és pràcticament 
insalvable. Es pregunta Saranyana: «¿Qué queda de aquella admirable síntesis 
vivida por San Francisco y repensada años después por San Buenaventura? Yo me 
atrevería a decir que resta muy poco, quizá sólo esa espontánea e innata tenden-
cia a ponerse en contacto directo con cada una de las cosas singulares, que se 
consideran en sí como una unidad acabada; y quizá también la confianza absolu-
ta, casi ciega en el caso de Ockham, en la omnipotencia de Dios, que en el fondo 
resulta incomprensible para nosotros» (41).
El tercer article («Onto-teología en Juan Duns Escoto», 43-61) fou publicat 
l’any 2004 en el volum editat per T. TRIGO, Dar razón de la esperanza. Homenaje al 
Prof. Dr. José Luis Illanes, Pamplona: Eunsa. En part assumeix el concepte de 
«refundació» de la metafísica d’Escot proposat per Zimmerman i Honnefelder: el 
concepte de filosofia primera d’Aristòtil, segons Escot, no pot parlar amb propie-
tat del Déu cristià. La metafísica, efectivament, és per a Escot en sentit estricte 
una ontologia, la ciència de l’ésser en tant que ésser. L’ésser en tant que ésser és el 
primer objecte de l’enteniment. La teologia natural té com a objecte d’estudi l’ens 
infinit i passa a ésser una part de l’ontologia. Conclusió (61): «La ontología, con-
vertida en teología natural, alcanzó así un estatuto epistemológico propio e inter-
medio, orillando cualquier confusión con la teología sobrenatural y con la filoso-
fía primera aristotélica. Pero, ¿a qué precio? La univocidad del ente, en esta forma 
peculiar alumbrada por Escoto, ¿es suficiente para garantizar que Dios no se 
escape del horizonte humano estrictamente natural, quedando recluido en el pre-
dio exclusivo de la teología sobrenatural?».
El capítol següent («“Primo in intellectu cadit ens”. Juan Duns Escoto frente a 
Tomás de Aquino», 63-65) compara el sentit que té per a Duns Escot i Tomàs 
d’Aquino la frase del títol. L’article fou publicat originàriament en el volum col-
lectiu editat per M. Carbajo Núñez, Giovanni Duns Scoto. Studi e ricerche nel VII 
Centenario della sua morte (Medioevo 15), Roma: Antonianum 2008, 262-272. 
Tomàs d’Aquino i Duns Escot tracten d’aquest tema en els respectius comentaris 
als llibres de les Sentències de Pere Llombard (distinció tercera del primer llibre). 
La frase «primo in intellectu cadit ens» és comuna a ambdós autors, però té un 
sentit diferent per a cada un d’ells. Per a Tomàs l’ens és captat ja per una simple 
aprehensió com allò que té ésser. L’ens és pres de l’acte d’ésser («ens sumitur ab 
actu essendi»). Déu és, doncs, per a Tomàs d’Aquino el «primum cognitum». En 
canvi, per a Escot el «primum cognitum» és l’ens generalíssim. Déu, doncs, no és 
l’objecte de la metafísica. Rere les diferències d’interpretació d’ambdós autors hi 
ha dos conceptes diferents de filosofia, teologia i metafísica. Per a Escot, «el des-
arrollo ulterior de tal planteamiento establecerá un hiato entre teología (sobrena-
tural) y filosofía, que después tendrá que suturar complejamente con una especie 
de “refundación” o “redefinición” de la metafísica» (65).
El capítol cinquè («Sobre la teología como ciencia práctica en el siglo XIV», 77-
91) fou publicat originalment en alemany en el llibre editat per M. LUTZ-BACHMANN 
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– A. FIDORA, Handlung und Wissenschaft. Die Epistemologie der praktischen Wissen-
schaften im 13. und 14. Jahrhunderts, Berlín: Akademie Verlag 2008, 143-151, i 
amb motiu de la traducció al castellà ha estat ampliat. És coneguda la tesi de 
Luter segons la qual la teologia especulativa ha d’anar de dret a l’infern. La verta-
dera teologia és pràctica. Duns Escot és en aquest sentit un precedent (atenuat) 
de Luter. En realitat, el canvi que va alterar la tradició augustiniana tradicional 
fou el de Tomàs d’Aquino en considerar que la teologia era principalment una 
ciència especulativa, més especulativa que pràctica. Potser les diferències entre 
Tomàs d’Aquino i Duns Escot no són tan radicals com podria semblar a primera 
vista: «A la letra, sin embargo, es preciso reconocer que Escoto no se separó 
demasiado de sus antecesores, al discutir el tema, Aquino incluido. Parece, a prio-
ri, que no hay un hiato infranqueable entre el Angélico y el Doctor Sutil, por 
mucho que lo hayan subrayado los manuales al uso. En efecto, Tomás nunca negó 
el carácter práctico de la sacra doctrina, aunque destacó que era fundamental-
mente especulativa. Y tampoco Escoto rechazó que la teología tuviera carácter 
especulativo-especulativo, aun cuando haya insistido en su aspecto especulativo-
práctico» (88).
El capítol sisè («Juan Duns Escoto leído por Martin Heidegger», 93-107) és 
dedicat a la tesi d’habilitació de Heidegger, intitulada Die Kategorien- und Bedeu-
tungslehre des Duns Scotus. Aquest capítol havia estat publicat l’any 2008: C. A. 
LÉRTORA MENDOZA (coords.), Actas del XII Congreso de Filosofía Medieval Juan 
Duns Scoto, Buenos Aires: Fepai (CD-Rom). A grans trets la interpretació de Hei-
degger seria la següent: «Heidegger creyó, al estudiar una gramática especulativa 
atribuida a Escoto [ara sabem que l’autor és Tomàs d’Erfurt, però el contingut 
d’aquesta obra és escotista], que Duns habría descubierto la vía para superar la 
división introducida por el intelecto al decir la realidad. De antemano, el filósofo 
alemán estaba convencido de que Escoto —el filósofo de la individualidad de las 
cosas— había sido también el filósofo de la unidad del decir sobre las cosas» (94). 
Fins a quin punt és fidel aquesta interpretació de Heidegger? L’autor planteja la 
pregunta, però deixa la resposta al judici del lector.
El llibre es clou amb un epíleg, dedicat no a Escot com la resta del llibre, sinó 
a Tomàs d’Aquino («Significante, significado y “palabras fundamentales”», 109-
120). Aquest capítol fou publicat anteriorment, per primera vegada, en Anuario 
filosófico 11/2 (1978) 197-207; i tres anys després, en alemany, dins un volum de 
la col·lecció Miscellanea Mediaevalia 13/1 (1981) 424-433. Saranyana estudia la 
relació entre significant, significat tal com Tomàs d’Aquino la va plantejar en la 
introducció de l’opuscle Contra errores graecorum. Conclusió (114): «el significan-
te alude al significado y a través de él llega a lo concreto. Pero, puesto que la 
referencia del significante al significado (la sentencia) es puramente convencional 
o arbitraria, habrá que asegurar que no es convencional la relación entre el signi-
ficado y la cosa concreta, porque, en caso contrario, sería imposible encontrar 
proposiciones significantes, se habría establecido un muro infranqueable entre 
los hombres y, por tanto, también sería imposible el hecho mismo de traducir». El 
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vocabulari teològic planteja problemes específics. Les «paraules fonamentals» 
que han servit per a expressar aspectes bàsics de la fe s’haurien de mantenir.
Presentat globalment el contingut del llibre, voldria fer dues observacions, 
molt relacionades entre elles i una conclusió final. La primera observació es refe-
reix a aquella frase —una confessió personal de l’autor, en definitiva— que trobem 
a la pàgina 19 del llibre: Escot «no había intentado elaborar una metafísica alter-
nativa a la de Aquino». L’autor no sempre ho havia pensat així, però una conversa 
amb el professor Zimmermann el va menar cap a aquesta conclusió. Tradicional-
ment, els manuals presenten les metafísiques d’ambdós autors com a alternatives 
i contraposades, però si llegim atentament l’obra d’Escot ens adonem fàcilment 
que el diguem-ne pensament seu de referència, contra el qual sovint polemitza, és 
el d’Enric de Gant, no el de Tomàs d’Aquino. Però ja el primer escotisme i el 
tomisme de la primera meitat del segle XIV varen convertir aquests dos autors, 
Tomàs d’Aquino i Duns Escot, en dos mestres contraposats, els caps de dues esco-
les rivals. Per aquesta raó, em sembla, són molts els historiadors de la filosofia 
medieval que han fet —hem fet, vaja— un camí molt semblant al de l’autor. Vol-
dria aportar dues dades que crec molt significatives en la «construcció» d’aquesta 
visió de les coses. El deixeble d’Escot Antoni Andreu, poc després de la mort del 
mestre, redacta un comentari de la Metafísica d’Aristòtil. Ell mateix ens diu que 
no vol escriure una obra original, ans simplement organitzar i sistematitzar les 
idees proferides pel mestre. També se serveix de les primerenques Quaestiones 
Metaphysicae d’Escot, revisades a la llum de l’Ordinatio. Amb aquest material, 
Andreu vol escriure un comentari de la Metafísica aristotèlica que superi el de 
Tomàs d’Aquino. Moltes vegades en l’exposició literal segueix més o menys al peu 
de la lletra Tomàs d’Aquino. De tant en tant, el critica i exposa la doctrina alterna-
tiva d’Escot. Andreu no esmenta Tomàs d’Aquino pel seu nom, sempre fa servir 
expressions del tipus quidam expositor. El resultat és un comentari literal, amb 
quasi un centenar de qüestions intercalades al lloc més oportú de l’exposició. 
Segona dada: un famós editor de l’obra de Tomàs d’Aquino i destacat tomista, 
Bartolomeo della Spina (segles XV-XVI), va escriure unes Defensiones de la metafí-
sica de Tomàs d’Aquino contra els atacs d’Antoni Andreu. Aquestes «defensiones» 
s’editaven en el lloc corresponent del Comentari de la Metafísica de Tomàs 
d’Aquino.
Segona observació. Vista amb perspectiva, és a dir, des de la perspectiva que 
efectivament donen els anys dels darrers segles de l’edat mitjana i de l’època 
moderna, la novetat de la metafísica escotista, em sembla, consisteix a haver 
intentat resoldre una tensió que ja planteja el mateix text de la Metafísica d’Aris-
tòtil: em refereixo a la tensió entre teologia i ontologia. La proposta de Tomàs, per 
dir-ho a grans trets, és fer compatible ambdós discursos, el que tracta de Déu i el 
que tracta de l’ens (els que C. Wolff anomenarà «metafísica general o ontologia» i 
«teodicea», que juntament amb la cosmologia racional i la psicologia racional 
conformen la «metafísica especial») amb la noció d’«analogia». Aquest concepte, 
em sembla, per a Escot va en detriment del caràcter «científic» de la metafísica. 
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Només la univocitat pot ésser el fonament d’una «scientia» metafísica en sentit 
estricte, d’una metaphysica transcendens. I aquesta serà la via que prevaldrà en 
l’època moderna. Si hem de reconèixer a Tomàs d’Aquino el mèrit d’haver conver-
tit la teologia en scientia, també li hem de reconèixer a Escot el d’haver fet el 
mateix respecte de la metafísica.
Conclusió: Honnefelder i Zimmerman varen destacar la importància d’Escot 
en la història de la metafísica. Sense negar aquesta importància (sinó que en bona 
part l’assumeix), Saranyana remarca els elements de continuïtat de la metafísica 
d’Escot respecte de la tradició augustiniana, victorina i bonaventuriana, i fins i tot 
platònica i parmenidiana anteriors. Entesa així, la tesi del professor Saranyana 
em sembla no només acceptable, sinó enraonada i útil. Recomanem la lectura 
d’aquest llibre: és un llibre que fa pensar, que tracta d’un dels grans problemes de 
la història del pensament i és escrit amb l’habitual perspicàcia i sentit pedagògic 
de l’autor.
Jaume Mensa i Valls
Luís SÁNCHEZ NAVARRO, El logos del reino. Las diez parábolas de Mateo (Aso-
ciación Bíblica Española 61), Estella: Verbo Divino 2013, 238 pp.
El doctor Sánchez Navarro ens obsequia amb un interessant estudi i consegüent 
reflexió sobre les paràboles en l’evangeli de Mateu. L’autor és un molt bon conei-
xedor dels evangelis sinòptics, i en especial del primer evangeli, com ho demostra 
la seva bibliografia personal. El seu coneixement ampli fa possible que la mono-
grafia que tenim al davant, malgrat se centri solament en les paràboles del Regne, 
accedeixi al pensament global de Mateu i faci entenedor i clar el seu objectiu.
L’estudi té un estil senzill i amè, cosa que en facilita la lectura. En cap moment 
això no li resta profunditat ni rigor acadèmic, ja que la seva fonamentació rau en 
una acurada anàlisi de les paraules. Prova d’aquesta realitat és també la rica 
biblio grafia del volum, que permet seguir els comentaris més importants de 
l’evangeli de Mateu. 
L’autor opta per una investigació sobre unes paràboles. Ell mateix ens aclareix 
a l’inici, amb citació de Dodd, que parlar de les paràboles implica arribar a la 
predicació més genuïna de Jesús, de manera que quedem advertits que l’obra 
voldrà desenvolupar una part important del missatge del Mestre de Natzaret. A 
més, l’autor ens acota el temari d’estudi reduint l’anàlisi al que ell anomena les 
paràboles del Regne. La temàtica agafa, així, de ple, la visió de Mateu, més preo-
cupat que els altres sinòptics per desenvolupar aquest concepte de Regne. 
Les paràboles analitzades són, aleshores, deu: el blat i el jull, el gra de mostas-
sa, el llevat, el tresor, la perla, la xarxa, el servent sense misericòrdia, els treballa-
dors de la vinya, les noces, i les deu verges. L’autor dóna importància al número 
deu i al seu sentit simbòlic com a xifra rodona que expressa totalitat, i que trobem 
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repetidament en diversos casos veterotestamentaris, com el dels deu manaments. 
Al final del llibre l’autor insistirà de nou en la importància de les deu paràboles, 
relacionant-les amb el decàleg de cites de compliment.
Després d’exposar les semblances i diferències entre les deu paràboles del 
Regne, l’autor les situa tenint en compte l’estructura de l’evangeli de Mateu. Ens 
adonem, així, que el capítol 13, col·locat en la segona gran part, conté una quan-
titat important de paràboles, sis; mentre que les altres quatre s’escampen entre els 
capítols 18 i 25, tots ells inclosos en la tercera part. Aquesta atenció al context 
global de l’evangeli acompanyarà d’una manera especial l’estudi.
Abans d’abordar l’anàlisi explícita de cada paràbola, l’autor es pregunta per 
l’hermenèutica d’aquest especial gènere literari. Un dels punts importants és l’ac-
titud del receptor. Això es visualitza en la distinció entre dos tipus d’oients: els 
deixebles, que han rebut el do del coneixement dels misteris del Regne, i les mul-
tituds. Allò que diferencia els dos tipus d’oients no depèn de la voluntat del Pare, 
sinó que està condicionat per l’actitud dels dos grups, perquè mentre els primers 
escolten i reben, els segons escolten i prou, sense arribar al coneixement profund 
que les paràboles contenen en el seu si. El coneixement de què es parla en l’evan-
geli afecta a la persona sencera i dóna més importància al seguiment experiencial, 
que bíblicament es relaciona amb l’actitud del cor, que no a l’enteniment intel-
lectual. D’aquesta manera, comprendre o no els misteris amagats dins les paràbo-
les no dependrà de la gnosi del receptor, sinó precisament de la seva obertura de 
cor, que té com a requisit fer-se petit i humil. 
Encara, abans d’iniciar pròpiament l’anàlisi de les paràboles del Regne i com 
a introducció de les mateixes, l’autor ens fa parar esment en la importància de la 
paràbola del sembrador. En aquesta paràbola i la seva explicació queda clar que 
l’ensenyament de Jesús és molt sovint paradoxal i no s’entén en profunditat a 
primera vista. Cal comprendre correctament amb el cor, des d’una experiència de 
fe, de manera que la llavor del Mestre caigui en bona terra i no quedi infructífera 
per causa de neguits o de seduccions mundanes. La paràbola és un exemple peda-
gògic d’allò que suposa la teoria de les paràboles. 
Del capítol quart a l’onzè es realitza l’anàlisi específica de cadascuna de les deu 
paràboles del Regne. Destaquem la importància que es dóna a les paraules utilit-
zades i les seves referències al llarg del NT i especialment en la literatura vetero-
testamentària. També hi destaquem les conseqüències morals i teològiques que 
neixen de cada paràbola, i com l’autor relaciona aquestes amb el pensament glo-
bal de l’evangelista, i el diferencia, quan toca, dels paral·lels sinòptics. A més, 
volem subratllar la interessant relació amb l’evangeli de Tomàs i de la seva petjada 
gnòstica, de manera que, malgrat la proximitat literària i fins de contingut entre 
ambdós evangelis, sobresurt la distància essencial dels dos tipus de pensament.
El doctor Sánchez Camacho distingeix les sis paràboles del Regne, pertanyents 
al capítol 13 de Mateu, totes elles de caire breu i metafòric, de les quatre restants, 
molt més llargues i amb forta expressió de relat, per les quals està més atent al 
context narratiu circumdant. He de dir que m’he sentit molt còmode amb aquest 
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tipus d’anàlisi que té tant en compte el context global i la força narrativa de tot 
l’evangeli, cosa que, al meu entendre, dóna més profunditat a l’estudi analític.
En aquesta mateixa línia integradora, felicito l’autor pels darrers capítols, en 
els quals es fa un esforç per relacionar explícitament els continguts de les paràbo-
les del Regne amb la teologia mateana. Primerament, ho fa mirant aquestes deu 
paràboles en relació amb les altres paràboles de Mateu. I després passa a relacio-
nar aquests mateixos continguts amb moments clau en el mestratge de Jesús, com 
són els discursos de la Muntanya, el missional, l’eclesial i l’escatològic. Així els 
cinc grans discursos de Mateu queden emparentats per uns mateixos punts cate-
quètics. Finalment ho fa també amb la narració global.
El darrer capítol, el 13, ens dóna una panoràmica teològica del contingut de 
les deu paràboles, en la seva vessant teològica, històrica, eclesial, moral i escato-
lògica, que acaba d’englobar tot l’evangeli com a bona notícia d’un missatge nou 
i interpel·lador.
Per tot plegat, una obra aconsellada per a estudiants i professors de Bíblia, que 
vulguin aprofundir en un dels temes crucials de l’evangeli de Mateu i, podríem dir, 
de tot el Nou Testament, com és el Regne de Déu.
Begonya Palau
Jean ZUMSTEIN, L’évangile selon saint Jean (1-12). Commentaire du Nouveau 
Testament IVa. Deuxième série. Genève: Labor et Fides 2014. 423 pp.
Jean ZUMSTEIN, L’évangile selon saint Jean (13-21). Commentaire du Nouveau 
Testament IVb. Deuxième série. Genève: Labor et Fides 2007. 323 pp.
Es de reciente aparición la primera parte del extenso comentario del profesor 
Jean Zumstein al evangelio según Juan. Constituye una obra largamente espera-
da, desde que en 2007 fue publicada la segunda parte y más corta. Los dos volú-
menes, ahora disponibles en su original en francés, constituyen una obra maestra 
del autor, fruto de largos años de investigación y de docencia.
Jean Zumstein es, en la actualidad, profesor emérito del Instituto de Herme-
néutica y Filosofía de la Religión, donde ha enseñado Teología del Nuevo Testa-
mento y también Exégesis y Hermenéutica, y donde ha dirigido el proyecto de 
investigación sobre el evangelio según Juan como obra literaria.
Nació en 1944, está casado y es padre de dos hijos. Se formó en Suiza y Ale-
mania, y recibió la ordenación como pastor en 1972. Ejerció su docencia, siempre 
en el campo de la exégesis del Nuevo Testamento, primero en la Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Neuenburg (1975-1990) donde ejerció de Decano los 
años 1981-1985; y después en la Universidad de Zurich (1990-2010), donde fue 
también Decano de la Facultad de Teología (1994 a 1996) y colaborador en el 
Instituto de Hermenéutica y Filosofía de la Religión (1997-2010) de la misma 
Facultad. Ha realizado estancias en Los Angeles (USA 1986) y en Harvard (Cam-
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bridge, USA 2002). Fue galardonado con el doctorado honoris causa por parte de 
la Facultad libre de Teología Protestante (París, 2010), y merecedor, igualmente, 
de otros reconocimientos internacionales. Ha publicado con anterioridad a los 
presentes dos volúmenes sobre la comunidad joánica y su historia, sobre el pro-
testantismo y los primeros cristianos.
El autor ha dividido su comentario en dos volúmenes correspondientes al libro 
joánico de los signos (c. 1-12) y al libro de la Hora (c. 13-21), y que corresponden 
a las dos etapas de la revelación de Jesús al mundo primeramente, y a los suyos a 
continuación. 
La presente glosa al evangelio según Juan se presenta con rigor exegético, 
fundamentado en un análisis riguroso de los textos y acompañado de una expli-
cación detallada de los mismos, en línea a los otros volúmenes de la misma colec-
ción.
El comentario va precedido de una introducción al cuarto evangelio, en la que 
el autor va afrontando los elementos clásicos de este tipo de introducciones: ori-
ginalidad del escrito y su estructura literaria, historicidad del relato, relación con 
los evangelios sinópticos, lengua y substrato religioso de la obra, su medio de 
producción (autor, fecha, lugar de composición), recepción eclesial, y, finalmente, 
un esbozo de teología joánica, que después el autor va desarrollando coherente-
mente a lo largo de las páginas de su comentario. Todo ello presentado de forma 
sintética, pero suficientemente clara para el lector novel.
En esta presentación, el autor, no entra en las cuestiones polémicas que, 
durante décadas, han polarizado los estudios joánicos, como son las relativas al 
aparente desorden de sus capítulos y al consiguiente problema de su proceso de 
composición, o las que se refieren a los influjos gnósticos sobre la teología y 
redacción del texto.
Zumstein hace un guiño a los modernos enfoques exegéticos al dedicar un 
breve párrafo a la función pragmática del cuarto evangelio: Juan tiene por inten-
ción afianzar la fe de los creyentes, y moverles a pasar de una fe débil a una fe 
firme y bien formulada. El autor del evangelio lleva a sus lectores a profundizar 
más y más, en círculos concéntricos el misterio de Jesús; de una fe inicial a una 
fe madura.
El comentario aparece dividido en diecinueve capítulos, en su primera parte, 
y en otros diez capítulos en su segunda parte. Los treinta capítulos totales marcan 
las secciones literarias en que el autor distingue en el texto del evangelio según 
Juan: 1,1-18 (prólogo), 1,19-51 (introducción), 2,1-21 (presentación de Jesús), 
2,23–3,21 (diálogo con Nicodemo), 3,22-36 (Juan Bautista y el Enviado de Dios), 
4,1-3 (el bautismo de Jesús y el de Juan), 4,4-42 (la revelación en Samaría), 4,43-
45 (retorno a Galilea), 4,46-54 (segundo signo en Caná), 5,1-47 (autoridad escato-
lógica de Jesús), 6,1-71 (pan de vida), 7,1-52 (la fiesta de Tabernáculos), 7,53-8,11 
(mujer adúltera), 8,12-59 (gran controversia: Jesús, Abrahán y Dios), 9,1-41 (ciego 
de nacimiento), 10,1-21 (Buen pastor), 10,22-42 (la fiesta de la Dedicación), 11,1-
54 (retorno de Lázaro a la vida), 1,55-12,50 (fin de la actividad pública de Jesús y 
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su evaluación), 13,1-20 (lavatorio de los pies y su explicación), 13,21-30 (el trai-
dor), 13,31–14,31 (primer discurso de despedida), 15,1-16,33 (segundo discurso 
de despedida), 17,1-26 (oración de despedida), 18-19 (pasión de Jesús), 20,1-29 
(ciclo pascual), 20,30-31 (conclusión), 21 (epílogo); más un capítulo final dedica-
do al título del evangelio, rara vez presentado de forma autónoma al resto del 
escrito, y que constituye una particularidad de este comentario.
Cabe señalar que el autor, a pesar de su pertenencia a la Reforma, introduce el 
episodio de la adúltera, aun entre corchetes, en su comentario, indicando su 
carácter de interpolación tardía (siglos III o IV) y su relación con los apócrifos 
cristianos.
Cada capítulo sigue la misma estructura: tras una breve presentación, se trans-
cribe la versión del texto joánico en francés, acompañado de las principales varian-
tes textuales manuscritas, a pie de página; sigue una oportuna selección biblio-
gráfica relativa al texto presentado; el núcleo lo constituye un análisis referente al 
contexto, al género, a la estructura, al sustrato y a los paralelos del texto joánico, 
y una extensa explicación versículo a versículo de dicho texto; finalmente, una 
breve conclusión, recoge los aportes teológicos del fragmento estudiado. Todo ello 
acompañado de abundantes notas bibliográficas y explicativas.
El autor va sazonando los diversos capítulos de sus dos volúmenes con doce 
excursus explicativos que quieren presentar al lector ulteriores cuestiones textua-
les y contextuales, y ayudar con ello a la mejor comprensión del cuarto evangelio. 
Con estos excursus el autor consigue, por una parte, aligerar la introducción gene-
ral al evangelio, y, por otra parte, inserir dichas cuestiones justo en los textos 
joánicos que necesitan mayor clarificación. Estos excursus se presentan en un 
tamaño de fuente tipográfica algo menor que el resto del texto, de manera que el 
lector más experimentado pueda saltarlos, sin alterar la lectura del comentario.
Señalamos a continuación el listado completo de los excursus a fin de percibir 
su ubicación, contenido y naturaleza: los judíos en el evangelio de Juan (1,19-28); 
el título Hijo del hombre (2,13-15); las formulaciones Yo soy (6,34-40); la fiesta de 
los Tabernáculos (7,1-9); el diablo (8,37-47); el género de discurso de despedida y 
su recepción joánica; el plan del primer discurso de despedida (estos dos excursus, 
seguidos, en 13,31–14,31); el Paráclito (14,12-17); el proceso de relectura en el 
segundo discurso de despedida (15,1-16,33); la intertextualidad con Jn 10 (18,4-
9); la estructura literaria (18,28-19,16a); la función del código simbólico (19,16b-
37).
Sin que represente ningún demérito a la obra, señalamos una ambigüedad y 
una opción del comentario, que nos parecen revisables o, por lo menos, necesi-
tadas de una ulterior justificación por parte del autor.
Al final del primer volumen el autor, o el editor, del comentario introduce un 
capítulo con un título ambiguo: El fin de la actividad pública de Jesús y su evalua-
ción (11,55-12,50), que introduce un único apartado: Antes de la fiesta de Pascua 
(12,55-57). Mientas que el capítulo siguiente, y último de esta primera parte del 
comentario, lleva por título: A las puertas de la Pasión (12,1-50), que contiene 
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cuatro apartados. La presentación del conjunto resulta poco clarificadora, hubie-
ra sido mejor, o bien cambiar la cita del primer capítulo (12,55-57) y mantener la 
división en dos capítulos; o bien, incluir este segundo capítulo dentro del primero. 
Personalmente preferimos la segunda opción, que considera el carácter global-
mente recapitulador de 11,55-12,50, al tiempo que permite distinguir los distintos 
elementos que lo componen y sus funcionalidades propias: 11,55-57; 12,1-11, 
12,12-19; 12,20-36, y 12,37-50.
Llama la atención que la doble aparición a los discípulos (20,19-23.24-29), el 
autor opte por comentarla en dos subcapítulos independientes, sin justificar su 
decisión, aun reconociendo la interdependencia de ambas apariciones: «Le carac-
teres secondaire de la scène ne semble pas faire le moindre doute comme le demon-
tre son strict parallélisme avec l’épisode précédente» (II, 289). El tratamiento de la 
doble aparición como una única perícopa le hubiera permitido al autor una más 
nítida comparación entre ambas apariciones, que la tradición ha transmitido como 
sucesivas. Quizá el autor ha considerado 20,24-29 como una aparición individual, 
sin ningún referente con los sinópticos (cf. II, 266, en texto y en la nota 3), y por ello 
independiente, literariamente, de 20,19-23, lo cual resulta cuestionable.
En definitiva, Jena Zumstein nos ha ofrecido, con un margen de siete años, un 
extenso y detallado comentario al cuarto evangelio, que constituye una obra de 
síntesis de sus largos años de investigación y de docencia. Hay que agradecerle al 
autor que, pasados los años en los que privaba el afán por reconstruir el texto 
joánico, parta pacíficamente del texto canónico del evangelio según Juan para 
comentar su texto y su contenido; respetando así la tradición textual.
El autor no renuncia a los aspectos técnicos de la crítica textual, de la contex-
tualidad bíblica y de la estructura literaria a la hora de afrontar su comentario, 
pero lo hace con excelente claridad expositiva; lo que lo hace accesible para el 
público general. Su carácter didáctico queda de manifiesto en las recapitulacio-
nes finales a cada apartado de su comentario.
Un buen comentario que puede satisfacer tanto a lectores noveles del evange-
lio según Juan como a los ya experimentados. Solo cabe esperar poder disponer 
cuanto antes de una traducción en nuestra lengua.
Jordi Latorre
Gianfranco RAVASI, La Biblia en un fragmento. 200 puertas al Antiguo y al 
Nuevo Testamento (El pozo de Siquem 335). Santander: Sal Terrae 2014 
(= La Bibbia in un frammento, Milano 2013), 352 pp.
Gianfranco Ravasi, d’ençà del 2007, és el President del Pontifici Consell de la Cul-
tura i de la Pontifícia Comissió per als Béns Culturals de l’Església. Ha estat 
durant molts anys professor d’exegesi de l’Antic Testament a la Facultat Teològica 
de la Itàlia septentrional i d’hebreu al el Seminari de Milà. El 2010 va ser creat 
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Cardenal. És membre de distintes acadèmies i institucions culturals d’arreu del 
món. D’entre els seus llibres publicats destaquem: Vivir desde el corazón. Relacio-
nes y sentimientos en la Biblia (Sal Terrae) i en català La trobada. Retrobar-se en la 
pregària. Exercicis espirituals predicats a Benet XVI el 2014 (Claret 2013). Molt 
notable va ser la seva participació a l’«Atri dels Gentils», que va aplegar creients i 
no creients sota el lema «Art, bellesa i transcendència» (2012), on pronuncià una 
conferència que ha estat recollida a Qüestions de Vida Cristiana 236, amb el títol: 
«La bella Paraula: la Bíblia com a “gran codi” de la cultura occidental». Una de les 
virtuts del cardenal Ravasi, com a intèrpret bíblic excepcional és el que fa en 
aquesta obra: agafa la Bíblia tota sencera i no es conforma amb repetir el que hi 
ha escrit, sinó que proposa una guia de viatge pel «llibre dels llibres», des del 
Gènesi fins a l’Apocalipsi, des de la creació fins a la redempció final. Els creients 
hi aprofundiran la revelació que Déu fa de si mateix. Pensa fins i tot en els no 
creients als quals el llibre els ajudarà a conèixer alguns centres principals de la 
cultura occidental, de les arts, de la literatura, de la música i de la filosofia.
Aquesta obra és una Bíblia, molt particular: és una selecció de textos de cada 
llibre bíblic, acompanyada d’una guia per a la lectura força insòlita, potser sorpre-
nent i original. Segons Gianfranco Ravasi, l’autor del llibre que presentem, li 
escauria el títol «Das Ganze im Fragment», és a dir, «el tot en un fragment». 
Aquest és el títol d’una obra publicada el 1963 pel teòleg suís Hans Urs von Bal-
thasar, un dels grans teòlegs del segle passat. El cardenal Ravasi, un dels biblistes 
més importants, que ha escrit molts llibres d’exegesi i de divulgació bíblica, vol-
dria proposar la Bíblia —en tots els 73 llibres que la componen (en grec Bíblia vol 
dir «llibres / llibrets»)— a través d’una seqüència de fragments que contenen en 
miniatura la substància del seu missatge. Són frases que mantenen una densitat 
de pensament i un encant tan incisiu que pot transformar-se en una síntesi d’un 
«tot» més ample i de més gran abast. 
Un mosaic de textos i paraules
La Bíblia, de fet, és un mosaic de textos de múltiples facetes que van apareixent 
en les dues parts: l’Antic Testament i el Nou Testament, dels quals n’extreu les 200 
citacions o portes que ens guiaran la lectura.
L’Antic Testament, amb el Pentateuc, els llibres històrics, els sapiencials i els 
profetes. Cada grup de llibres va precedit d’una introducció erudita i alhora sabo-
rosa (pp. 11-200). El Nou Testament, una introducció presenta cada bloc de lli-
bres: Evangelis i Fets dels Apòstols, Cartes paulines, Hebreus i Cartes Catòliques 
i Apocalipsi (pp. 201-340). Un índex onomàstic completa i en facilita la lectura: 
personatges bíblics i de tota la literatura fins avui, que manifesten la vasta cultura 
del cardenal Ravasi (pp. 341-346). A la pàgina 347 hi trobem l’índex general.
Tenim en les pàgines de la Bíblia un arc iris de textos, de paraules, de frases, 
d’idees, de símbols, de figures i de temes de l’obra d’una plèiade d’autors coneguts 
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o anònims que van actuar durant un mil·lenni. Al final en sortí el «text» bíblic. El 
mot «text» deriva del participi llatí de texo / texere, el significat bàsic del qual és 
teixir. Un text és un teixit de paraules, frases, significats, relacions, que intenten 
comunicar una informació o un estat d’ànim... Però rere aquest text multicolor, «la 
teologia entrelluca, en el rerefons, una veu única, pregona, misteriosa, constant: la 
de Déu, que trenca el silenci de la seva transcendència i del seu misteri» (p. 4).
Ho fa des de bon començament de la Bíblia on descriu l’inici absolut del ser i 
de l’existir que esquinça la nit del no-res: Al principi... Déu digué: —Que existeixi 
la llum (Gn 1,1.3). Una veu ressona en la història humana. El missatge transcen-
dent de Déu s’acosta a la humanitat i a les seves paraules fins al punt d’identificar-
se amb elles: La Paraula s’ha fet carn i ha habitat entre nosaltres (Jn 1,14). Assu-
meix un rostre que es revela i uns llavis que parlen en Jesús de Natzaret, el Fill de 
Déu (p. 4). Per això, la Bíblia és alhora paraula humana i paraula eterna i perma-
nent, missatge diví que és «el mateix ahir, avui i sempre» (He 13,8).
La frase i el fragment
D’aquest tresor de paraules humanes i divines, Ravasi n’aplega frases i fragments 
textuals. Frase deriva del grec phrásis que procedeix del verb phrázein: «exposar, 
mostrar, explicar». Les frases bíbliques que Ravasi selecciona són com una revela-
ció de sentit, obtingut mitjançant un fragment textual que, tanmateix, està ramifi-
cat en un cos més ampli, el «text», en llatí «textus», és a dir un «teixit» un fil. Són 
els fils de l’ordit amb els quals ell comenta la trama del text en el seu context.
Aquesta operació de retallar comporta un risc, expressat per l’altre terme al 
qual fem referència, fragment, que procedeix del grec phrázein que va originar el 
terme llatí frangere «esmicolar, fer miques» un cos unitari, reduint-lo a trossets, a 
miques. No és casual que de la mateixa arrel verbal d’on surt el terme fragment, 
deriva també el mot fràgil (p. 5). Per això, cal que tot fragment bíblic proposat, diu 
Ravasi, s’hagi de remetre a la seva matriu. Ens cal reconstruir que va fer vida i 
vibrant aquell esqueix de paraules que hem retallat de la citació amb el bisturí. 
Només així evitarem tant la «fragmentarietat», que és la desconnexió del sentit 
primitiu general, com la «fragmentació», que és fer miques les nombroses peces 
pintades d’un mosaic que en si mateix resulta coherent i compacte (p. 5). Un cop 
exorcitzats aquests dos riscos pot il·luminar-se el valor positiu, la fascinació, 
l’emoció que pot produir el fragment.
La força del lógion, la frase breu
El fragment ha de ser contextualitzat, diu Ravasi, en les seves coordinades «genè-
tiques» perquè és una cèl·lula viva d’un organisme. El fragment ben escollit, esde-
vé un admirable raig de llum (p. 6). 
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Crist és un mestre en l’ús de la «frase breu» positiva: el lógion (sentència breu) 
que aconsegueix fer espurnejar «el tot en el fragment». Per exemple, Mc 12,17par: 
«Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu». Podríem dir que és 
com un tweet de les xarxes socials d’avui dia. Si respectem el valor genuí de les 
paraules, són un instrument extraordinari de comunicació, de comunió, d’allibe-
rament i de transformació (p. 7).
«La teva paraula és llum per als nostres passos»
Guiats amb mà de mestre pel cardenal Ravasi, comencem un viatge per tota la 
Bíblia, des del Gènesi fins a l’Apocalipsi, des de l’íncipit de la creació fins a l’èxpli-
cit de la redempció final, a través de gairebé 200 passatges semblants als estels 
que s’encenen en el cel d’un horitzó textual molt extens, o també anàlegs a les 
portes del grandiós palau històric, literari i teològic de la Bíblia. Serà un camí per 
a conèixer de manera primordial i sintètica el «tot» d’aquella que per als creients 
és la revelació que fa Déu d’ell mateix, la seva paraula expressada en paraules 
humanes. El cardenal Ravasi, promotor de l’«Atri dels Gentils, diàleg fe-cultura», 
afirma que aquesta obra que ha escrit serveixi també per als no creients perquè 
sigui una manera de trobar en la seva essència les articulacions fonamentals del 
«gran codi» de la nostra cultura occidental, de les arts i de les lletres, de la música, 
de la filosofia i de la mateixa ètica (pensem en el Decàleg), és a dir, la Bíblia 
(p. 7).
Aquesta obra de Gianfranco Ravasi és una gran introducció original a la 
Bíblia, amb una perspectiva innovadora, culturalment molt rica com podem com-
provar per les múltiples citacions d’autors antics i nous que ens fan constatar com 
n’és d’influent la Bíblia en el món de la cultura (pp. 341-346).
Ignasi Ricart
Els Testaments dels Dotze Patriarques. Introducció, traducció i notes d’Enric 
CORTÈS (Literatura Intertestamentària 7), Literatura dels testaments, Bar-
celona: Facultat de Teologia de Catalunya – Associació Bíblica de Cata-
lunya – Fundació Bíblica Catalana 2014, 316 pp.
La col·lecció de Literatura Intertestamentària, iniciada per la Fundació Bíblica 
Catalana de l’Institut Cambó i promoguda en l’actualitat per la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya, l’Associació Bíblica de Catalunya i la Fundació Bíblica Catalana 
ens ofereix un nou volum: Els Testaments dels Dotze Patriarques. La traducció l’ha 
feta l’Enric Cortès que també és autor de la introducció i de les notes que acom-
panyen la traducció.
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L’obra, qualificada d’entrada com «els representants més genuïns del gènere 
literari “discursos de comiat”» (p. 19) presenta el comiat testament dels dotze fills 
de Jacob que, a les portes de la mort, reuneixen els seus descendents per a donar-
los el seu testament. Els patriarques evoquen la seva vida, sovint centrada en 
algun episodi especialment rellevant dels seus fets i exhorten els seus fills a dues 
coses: en primer lloc a guardar la llei, estimar Déu i els seus preceptes. Fora de 
l’amor a Déu i al proïsme, «no s’especifica mai quins són aquests preceptes» 
(p. 20). Més aviat sembla que es dóna per suposat. «El segon tipus d’exhortacions 
es deriva directament o indirecta de la biografia (del que s’acomiada)» (p. 21). En 
aquest sentit, cada testament prioritza alguna virtut que, normalment, no ha 
caracteritzat la vida del patriarca, però que és objecte d’una recomanació espe-
cial. La reiterada referència a l’amor al proïsme (entès de forma universal) i «les 
repetides al·lusions, al final dels discursos, al misteri salvífic de Jesús acosten 
considerablement els Testaments als evangelis». Vet aquí l’interès innegable 
d’aquesta obra que, com veurem, és veritablement una obra intertestamentària.
Primer s’escau dir una paraula sobre la introducció, que m’ha semblat modè-
lica. Per la seva concisió i alhora per la seva equilibrada qualificació de l’obra. 
Resulta ben sabut que l’obra va ser considerada una obra jueva, originalment 
escrita en hebreu, amb interpolacions cristianes, d’ençà de la publicació dels estu-
dis de R. H. Charles, de començaments del segle xx. La descoberta dels documents 
de Qumran va aixecar la sospita que aquest enclavament podia ser l’origen dels 
Testaments. Tanmateix, aquesta hipòtesi ha estat descartada. Els estudis de M. de 
Jonge (a partir de 1953) proposen que es consideri l’obra, més aviat, com una obra 
cristiana que ha utilitzat com a base una abundosa documentació jueva. L’Enric 
Cortès s’inclina per aquesta opinió, recolzada en ulteriors estudis del mateix 
M. de Jonge i de H. W. Hollander. 
Segon, els manuscrits del text que hi a l’abast. Sembla clar que la prioritat 
recau en els manuscrits grecs, malgrat que no es poden oblidar les versions eslava 
i armènia. La versió armènia, que s’havia utilitzat per a substanciar la hipòtesi 
d’una obra jueva prèvia, editada després per cristians, més aviat sembla oferir una 
versió abreujada del text que tradueix. Sobre l’antiguitat dels manuscrits grecs cal 
dir que, com a molt «podem arribar a un text grec de poc abans del segle IX» 
(p. 23). L’època de composició, segons M. de Jonge, es pot situar en el segle II.
Finalment, una referència al Cristianisme dels Testaments. L’Enric Cortès fa 
aquí tres observacions: a) una sorprenent abundància d’anuncis de tarannà i for-
mulació incarnacionista; b) paradoxalment, al costat d’aquesta constatació, hi ha 
indicis d’una cristologia angèlica; c) sorprèn que els Testaments no facin referèn-
cia a la figura de Melquisedec, com a figura veterotestamentària del sacerdoci de 
Jesús (cf. la carta als Hebreus). Altres dades importants pel que fa al cristianisme 
dels Testaments són: el rol dels esperits, els dos preceptes d’amor a Déu i al proïs-
me amb especial referència al model del Patriarca Josep, i també l’escatologia, on 
es tracten els dos models utilitzats en molts dels testaments: el model pecat-exili-
retorn (SER, en la formulació anglesa) i els fragments LJ (Leví/Judà). Tanca 
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aquesta secció un apartat sobre la fe en Jesús que, malgrat el perill evident d’ana-
cronisme i la ficció inherent a l’obra, té algunes formulacions inequívoques.
Dit això a tall de presentació de la Introducció, l’obra ofereix a continuació 
els dotze Testaments segons l’ordre de naixença dels fills de Jacob. Cada testa-
ment té una breu introducció. Sobresurten aquí dues coses: d’una banda, la 
importància de les tradicions sobre Leví (hi ha dos apèndixs al Testament de 
Leví, d’afegitons del manuscrit e, pp. 96-103) i les reiterades referències al 
Patriar ca Josep. Finalment, cal dir que després del Testament de Neftalí, s’ofe-
reix la traducció del Testament Hebreu de Neftalí, segons l’edició que en va fer 
R. H. Charles (1908).
L’obra que presento té l’encís d’oferir un judeocristianisme avant la lettre. Els 
testaments agermanen el nervi més profund de la tradició jueva (l’exhortació 
ètica) amb el punt de referència més genuí de la tradició cristiana (Jesús i l’exhor-
tació a estimar el proïsme). És just de citar aquí un fragment de l’Enric Cortès que 
em sembla especialment encertat i clarificador: «els primers cristians, quan al 
segle II reben tot l’Antic Testament, no sols reben allò que ara hi veiem, el contin-
gut que aporten les nostres versions contemporànies, sinó la digestió multisecular 
que havia fet del text sagrat la comunitat jueva a través de la sinagoga (targum), 
predicacions dels tannaïtes i lectures especialitzades en les cases d’estudi rabínic 
(bate midrash) i, finalment, del mateix folklore popular jueu» (p. 24). Aquesta 
acurada observació de l’Enric Cortès dóna peu a una valoració d’aquesta edició 
dels Testaments.
Les notes que acompanyen la traducció són nombroses i generoses. I ho són, 
sobretot, perquè es fan ressò de la riquesa de matisos i de referències creuades 
que la comunitat jueva va deixar en mans d’uns cristians que sabien apreciar 
l’enorme llegat que se’ls lliurava amb la literatura a l’abast dels redactors dels 
testaments. Penso que les notes d’aquesta edició dels Testaments constitueixen 
una aportació de molt de gruix, no solament a la traducció, sinó també al conei-
xement i possible valoració de la riquesa del judaisme del temps del naixement del 
cristianisme. I ho són, sobretot, per les múltiples referències als Targums (Pseu-
do-Jonathan, N i Fragmentari), a alguns dels midraixim tannaïtics (Sifré, GnR, 
PRE...) i a textos de l’AT, cal notar-ho, sovint textos de la LXX. 
Hi ha aquí una aportació de l’Enric Cortès que només és possible si s’han dedi-
cat anys i esforços a familiaritzar-se amb la literatura d’aquest període. Considero 
que les notes d’aquesta traducció són un veritable tresor i ofereixen un camp d’es-
tudi i d’investigació als interessats en aquest període privilegiat del començament 
del cristianisme. Cal felicitar l’Enric Cortès per la seva aportació. Una aportació 
que hi ha molt pocs especialistes que siguin capaços de fer-la.
De la mà de les notes cal agrair també els índexs: de matèries, d’autors, de 
citacions bíbliques i d’obres jueves i cristianes. Una edició d’aquestes característi-
ques l’enriqueix notablement i es fa molt més accessible i sovint molt més valuosa 
amb aquests índexs que s’afegeixen al final però que són una contribució substan-
cial al que ofereix l’obra.
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He trobat poques errades en una obra editada sòbriament però amb pulcritud 
(«posssiblement», p. 28, línia 4 per «possiblement»; «els sants», p. 36 línia 16 per 
«Els sants»; «ceació», p. 45, línia 17 per «creació». Tanmateix, n’hi ha una que 
caldria corregir en ulteriors edicions. Diu en la Introducció: «Un exemple d’aquest 
tipus de recepció dels relats del Primer Testament en la comunitat cristiana ens el 
dóna Pau en al [sic] carta als Romans [sic] quan accepta com quelcom sabut que 
el pou/roca que seguia les dotze tribus pel desert perquè no els manqués mai l’ai-
gua (1Co 10,4) era el Crist: «tots van beure la mateixa beguda espiritual: bevien 
d’una roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca era el Crist» (p. 24, línia 
26). Ja se sap que la saviesa va sovint acompanyada de distraccions. Per molts 
anys, Enric. 
J. Oriol Tuñí
Tomás GARCÍA HUIDOBRO, La Carta a los Hebreos. Una visión desde las teo-
logías del Templo (Biblioteca de Estudios Bíblicos minor 23), Salamanca: 
Sígueme 2014, 155 pp.
Tomàs García Huidobro és un jesuïta xilè (1971) que actualment ensenya a Mos-
cou. Manté un blog titulat «Experiencias Religiosas y Escrituras» (<http://tomac-
hosj.blogspot.com.es>) on hi penja regularment escrits sobre antic misticisme 
jueu, cristià i gnòstic per il·luminar els orígens del cristianisme, com indica el 
subtítol del bloc. Aquesta referència introdueix les interessants aproximacions 
bíbliques que fa l’autor. 
Vam iniciar la recensió de la tesi doctoral de García Huidobro publicada per 
Verbo Divino l’any 2012 (Tomàs GARCÍA HUIDOBRO, Experiencias religiosas y conflic-
tos en el cuarto evangelio. La escenificación litúrgica del evangelio frente a los viajes 
celestiales [Asociación Bíblica Española 57. Institución San Jerónimo], Estella: 
Verbo Divino 2012, 342 pp.), però l’intent es convertí en escriure només el títol i 
dos paràgrafs. Lamentant el pas del temps sense arrodonir la feina i perdent 
l’oportunitat que la recensió fos actual, ha aparegut aquesta nova obra sobre la 
Carta als Hebreus que ens permetrà abordar un llibre a la llum de l’anterior, com 
anirem senyalant.
El subtítol d’aquesta petita monografia sobre Hebreus: «Una visión desde las 
teologías del Templo» determina el contingut i els capítols del llibre: 1. «El templo 
de Jerusalén y el templo celestial». 2. «El sacerdocio levítico y el sacerdocio de 
Jesucristo». 3. «Jesús, rey y sumo sacerdote en los cielos». 4. «El sacrificio de 
Jesús en el contexto del Yom Kippur». 5. «Hebreos y la crítica primitiva a los visi-
onarios cristianos». Una Introducció i unes Conclusions emmarquen el centre de 
l’obra, que té un Apèndix explicatiu de les principals fonts intertestamentàries 
utilitzades. Unes pàgines de bibliografia tanquen el volum. El valor d’aquesta 
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publicació de format butxaca és que explica amb claredat i concisió els densos 
—i difícils de condensar— continguts de la Carta als Hebreus. Aquest és el primer 
valor de la monografia.
La Introducció, amb el títol «Una homilía memorable», comença sense preàm-
buls: «A finales de los años sesenta del siglo I, una comunidad cristiana que posi-
blemente se encontraba en Roma y que estaba atravesando una profunda crisis, 
escuchó una homilía que, llena de fuerza, los exhortaba (Heb 13,22) a valorar la 
nueva alianza inaugurada por Jesucristo y a perseverar en ella» (p. 9). García 
Huidobro evita els debats inacabables sobre els destinataris i la datació d’Hebreus 
optant pel lloc: possiblement Roma; però sobretot per l’època: abans de la des-
trucció del temple, que li permet desplegar les teologies del temple que centren la 
seva aproximació. Es tracta d’un inici cenyit, vigorós i ben elaborat que esquiva 
els estats de la qüestió per dinamitzar la lectura. Sobre l’autor d’Hebreus explica 
que seria un jueu culte de parla grega i insisteix en el marc judeocristià de l’escrit 
(pp. 13-14). Afirma molt encertadament que els manuscrits de Qumran i la litera-
tura apòcrifa permeten entendre Hebreus des d’una altra perspectiva que eixam-
pla enormement els tradicionals contextos neoplatònics i de Filó d’Alexandria 
(p. 16). La Introducció es clou mencionant les fonts apòcrifes i apocalíptiques que 
li serveixen per il·luminar el context teològic de la Carta als Hebreus. Aquestes 
fonts les explicarà amb més detall en l’Apèndix a fi d’orientar el lector. Veurem que 
es tracta de les mateixes que utilitza en el segon capítol de la seva tesi doctoral per 
descriure el context teològic de l’evangeli de Joan (Experiencias religiosas y conflic-
tos en el cuarto evangelio, 55-142).
El capítol primer: «El templo de Jerusalén y el templo celestial» indica, sense 
cap argument, la tesi tradicional que Hebreus és una resposta a cristians inclinats 
a retornar la primacia a l’aliança de Moisès (p. 19). Exposa, tot seguit, les contra-
posicions que marcaran l’esquema del llibre: el temple de Jerusalem i el celestial, 
el sacerdoci levític i el de Jesús, el gran sacerdoci i Jesús gran sacerdot, el Yom 
Quipur terrenal i el celestial (p. 19). També introdueix una sèrie d’interrogants 
sobre el temple celestial, molt pedagògics i que eixamplen perspectives enlairant 
l’esguard vers les altures, com per exemple: «¿De dónde surge la idea del templo 
celestial?» (p. 20). Les respostes les donarà amb les obres apòcrifes i apocalípti-
ques. El capítol s’esplaia en explicar el recinte del temple i la santedat del lloc 
segons les dades literàries del context històric. Això ho contraposa al temple celes-
tial, «lugar de celebración de la nueva alianza» (p. 35), un títol encertadíssim que 
marca distàncies amb el temple de Jerusalem i mostra la grandesa d’aquest nou 
pacte segellat en les altures per Jesucrist. García Huidobro s’ajuda aquí sobretot 
de les recreacions del temple celestial de 1Henoc, i també de 2Henoc i l’Apocalip-
si d’Abraham. En un resum final (pp. 43-44) subratlla l’austeritat d’Hebreus en 
explicar el temple celestial davant les exuberants recreacions dels mencionats 
escrits.
El segon capítol, «El sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesucristo» té Mel-
quisedec com a fil conductor, explicat segons els Càntics del Sacrifici del Sàbat, 
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Filó, 2Henoc, i textos gnòstics que contextualitzen històricament i literàriament 
la Carta als Hebreus, i que presenten el personatge bíblic com una alternativa al 
sacerdoci levític. Aquesta introducció serveix per exposar els tres arguments d’He-
breus que mostren la superioritat del sacerdoci melquisedequià de Jesús sobre el 
sacerdoci levític: el primer argument és la independència del sacerdoci de Jesucrist 
respecte a qualsevol descendència sacerdotal, com Melquisedec (p. 53). El segon 
és, seguint Gn 14,18-20, que Abraham —que porta Leví en les seves entranyes— 
paga el delme a Melquisedec i aquest el beneeix, una escena de supeditació del 
sacerdoci levític al de Melquisedec, tal i com s’esdevé amb Jesús (pp. 54-55). El 
tercer argument és la perdurabilitat del seu sacerdoci que és per sempre (p. 56). 
Seguidament dedica unes pàgines a la dinàmica sacerdotal que els àngels exercei-
xen en les altures segons els mencionats apòcrifs; temàtica que recondueix per 
mostrar la superioritat de Jesús sobre els àngels i portar-nos pedagògicament al 
següent capítol, però abans resumint aquest: la superioritat del sacerdoci celestial 
de Jesucrist significa que Crist és «exaltado de forma sublime para colocarse al 
lado de Dios» (p. 68).
El tercer capítol, «Jesús, rey y sumo sacerdote en los cielos», ens introdueix 
Metatron i Yahoel, dos noms del mateix àngel celestial, l’ésser més proper a Déu i 
que exerceix de gran sacerdot en les altures, essent mediador de la glòria de Déu 
i portaveu del nom de la divinitat. Seguidament, amb l’ajut de Siràcida 50,5-10 i 
els Càntics del Sacrifici del Sàbat, se centra en el gran sacerdot terrenal com a 
expressió de la saviesa i la glòria divina. Per últim, aborda «Jesús sentado a la 
derecha del Padre» explicant les entronitzacions celestials d’Henoc i de Moisès en 
obres com l’Exagôgê i 1Henoc que ajuden a entendre què vol dir seure a la dreta 
de Déu. Aquest apartat queda coix perquè deixa de costat el rerefons messiànic 
d’Hebreus que solemnitza l’entronització de Jesús com a rei i messies de l’univers. 
Un nou resum tanca el capítol: «Frente a la viveza y detallismo con que se descri-
be la transformación de estas figuras [els personatges dels mencionats textos 
apòcrifs], la presentación de Hebreos es extremadamente concisa y huye de cual-
quier especulación» (p. 93).
El quart capítol és «El sacrificio de Jesús en el contexto del Yom Kippur» que 
explica amb detall la litúrgia i el sentit de la festa del Dia de l’Expiació per intro-
duir el títol «Jesús preside el Yom Kippur definitivo», fent referència als textos 
apòcrifs que celebren aquesta festa en el santuari del cel, però subratllant la par-
ticularitat de l’acció litúrgica expiatòria de Jesús en les altures: «Lo verdadera-
mente novedoso que plantea la Carta a los Hebreos es que lo que posibilita la 
ascensión y entrada de Jesús al verdadero santuario en los cielos es su sacrificio 
en la cruz» (p. 107). Per això resumeix el capítol dient que l’originalitat d’Hebreus 
radica en la perspectiva redemptora de la crucifixió de Jesús (p. 111). 
El darrer capítol fa de síntesi amb un títol prou expressiu: «Hebreos y la críti-
ca primitiva a los visionarios cristianos». García Huidobro adapta les conclusions 
del capítol cinquè de la seva tesi doctoral al context d’Hebreus, oblidant que 
l’evangeli de Joan es data a finals de segle I i Hebreus, segons indica l’autor en la 
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Introducció, correspon a la dècada dels seixanta. Comença el capítol fent un 
recorregut dels grans personatges ascensionals: Moisès, Henoc i Abraham que 
tenen dedicats els seus paràgrafs a Hebreus destacant d’ells la seva fe i fent sordi-
na a qualsevol aspecte de les seves ascensions. Aquesta omissió permet argumen-
tar que l’experiència religiosa fonamental és creure, no els viatges ascensionals: 
«Hebreos se mantiene así en una línea muy propia del Nuevo Testamento, que 
soslaya los aspectos maravillosos y visionarios de la experiencia cristiana» (p. 128). 
Afirmant això, l’autor reprèn les conclusions de la seva tesi doctoral: «La sobria 
cosmología de los relatos joánicos nos habla de unas comunidades cristianas que 
se distancian de la prácticas de los viajes celestiales tan comunes en ese tiempo» 
(Experiencias religiosas y conflictos en el cuarto evangelio, 293). Aquest darrer capí-
tol dóna la lleugera sensació de fer entrar el clau per la cabota, encaixant en la 
Carta als Hebreus les mateixes conclusions que l’autor presenta en la tesi doctoral 
sobre l’evangeli de Joan. Però aquesta apreciació no nega la validesa de la propos-
ta, ben interessant.
La conclusió final —que també apareix en la seva tesi doctoral— subratlla la 
rellevància de les teologies del temple expressades en la literatura intertestamen-
tària, que permeten eixamplar els horitzons del cristianisme primitiu. Una afir-
mació que compartim plenament.
Felicitem l’autor d’aquesta obra minor per abordar amb metodologia, nitidesa 
i sobrietat una temàtica molt extensa i complicada. Aprofitem també per valorar 
la seva tesi doctoral, molt suggerent, que ens ha permès llegir amb fluïdesa La 
Carta a los Hebreos. Una visión desde las teologías del Templo. No obstant això, ens 
sorprèn que les bibliografies d’ambdues obres no mencionin les edicions dels 
originals d’aquestes produccions intertestamentàries; i per les notes sembla que 
se serveixi només de traduccions. Intuïm que l’objectiu de l’autor és fer teologia 
bíblica i no exegesi detallada, però ho considerem un punt feble. 
García Huidobro no és un estudiós centrat en la Carta als Hebreus, però els 
seus coneixements de la literatura intertestamentària li permeten entrar-hi amb 
facilitat, contextualitzant teològicament l’escrit neotestamentari amb molt d’en-
cert i obrint perspectives de comprensió i aprofundiment. Hem gaudit amb el 
llibre i ens plauria discutir amb ell el seu contingut.
Jordi Cervera i Valls
Dario VITALI, Popolo di Dio (Le Parole della Fede), Assisi: Citadella editrice 
2013, 222 pp.
És ben notori que la manera de fer teologia no pot descuidar mai la dada que 
prové de la realitat. Així, també, és significatiu comprendre que la reflexió teolò-
gica s’adreça no tant sols vers la descripció d’un bocí de la realitat, sinó que té la 
humil pretensió d’incidir en ella. D’aquesta manera l’autor d’aquest assaig, el 
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professor Dario Vitali, explica l’origen d’aquest escrit a partir de l’experiència 
viscuda i compartida durant un temps amb diversos laics, al voltant de la possi-
bilitat de la recuperació d’una categoria conciliar destacada i aplicada a l’Esglé-
sia, «poble de Déu». Fins a quin punt és possible articular un discurs eclesiològic 
en funció d’aquesta concepció teològica? Es tractaria d’un desenvolupament en 
continuïtat amb el que intentà de dur a terme el Concili? El rescat real de la 
dimensió del sacerdoci comú suposa avui dia algun tipus de replantejament teo-
lògic-pastoral? Aquestes i altres qüestions es van plantejant al llarg de la reflexió 
present. De fet, el mateix autor no ignora les dificultats que aquesta nomenclatu-
ra, «poble de Déu», ha viscut en el temps del postconcili, des d’abusos de caire 
ideològic, fins el moment que aquesta referència ha estat quasi desapareguda en 
el debat eclesiològic. Una dada clau del Concili Vaticà II, per Vitali, ha estat la de 
comprendre la realitat eclesial des de la seva perspectiva mistèrica, unida a la 
seva visualització en la història. De fet, l’autor, al·ludeix a la inseparabilitat dels 
capítols primer i segon del text de Lumen Gentium. Aquesta opció teològica del 
Vaticà II segueix aportant-nos grans possibilitats d’enriquiment entre tots aquells 
que són membres de l’Església, prioritzant sempre la vida teologal per sobre de 
la vida funcional, ministerial. La vida en Crist, aquest és el tret de sortida, per tal 
de fer realitat aquest gir copernicà que es produí en el camp eclesiològic, supe-
rant un model de tipus piramidal, jerarquitzat, i no caient en l’error d’invertir 
aquest esquema, sinó de ressituar tots els ministeris eclesials en aquesta perspec-
tiva teològica.
La construcció de l’assaig, com la mateixa exposició dels diversos arguments, 
travessa amb rigor cadascun dels estadis que es proposa, i això és d’agrair. 
D’aquesta manera l’autor s’apropa inicialment a les dades bíbliques del primer 
testament, el lloc on comença a aparèixer la idea de «poble». Els primers termes 
que s’utilitzen serveixen per descriure la relació, existent o absent, dels diversos 
grups humans amb Déu. Es constata com d’una manera lenta es va forjant i enfor-
tint la consciència de poble, inicialment en els moments de celebració, però més 
tard, gràcies als lideratges de diversos personatges com per exemple Moisès, el 
mediador, el qui guia el poble malgrat les resistències que aquest manifesta; o bé, 
Josuè el qui entra a la terra promesa amb el poble, i amb qui apareixen majors 
tensions polítiques, les quals donen peu a la unió de les tribus sota la figura de 
Jacob; o bé, el testimoni dels profetes i de la literatura sapiencial que recorden 
l’aliança que Déu ha establert amb el seu poble. Aquestes etapes de la història 
permeten de mantenir viva la memòria de Déu enmig del poble, malgrat la seva 
petitesa.
En el Nou Testament és Jesús qui assenyala els límits de la comprensió de 
«poble», exposant de manera innovadora l’anunci del Regne de Déu als pobles 
originàriament no hereus de la promesa. En el transcurs d’aquesta activitat mis-
sionera, Jesús forma el grup dels dotze, que és el grup que rep la promesa de 
l’Esperit Sant. Lentament els arguments a favor d’una comprensió teològica van 
essent més ferms que els estrictament de caire històric. En aquest sentit, també 
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sant Pau entén que les promeses de Déu no són propietat exclusiva d’un grup 
concret, sinó de tots aquells que han estat justificats per la fe, i per tant, estan en 
comunió amb Déu.
Pel que fa a les dades de l’època patrística l’autor exposa l’evolució de les 
mateixes comunitats cristianes, les quals van anar organitzant-se internament, 
especialment a partir dels seus moments celebratius. El procés conté els seus 
propis conflictes, concretament a partir de la compenetració, no sempre fàcil, 
entre els carismes i la mateixa institució. Aquesta tensió assenyalarà una divi-
sió entre la jerarquia i el laïcat, que quedarà més evidenciada en les comuni-
tats escampades en el territori lluny dels nuclis urbans, en les quals es donarà 
una visió piramidal de l’Església, traslladada més tard al món arquitectònic i 
litúrgic. La comprensió de l’Església com a «poble de Déu» va minvant a mesu-
ra que transcorre el temps, i això encara queda més ben palès en l’època medi-
eval quan apareix la imatge d’una Ecclesia docens, que reivindica el seu mes-
tratge únic i universal, i una Ecclesia discens que rep passivament l’ensenyament. 
No és fins l’arribada de la reforma protestant que s’esdevé una recuperació del 
subjecte com a ésser individual. Als voltants del Vaticà I, es detecta un incre-
ment tant de la secularització com de la implicació dels cristians en l’acció 
social, en estreta relació amb una comprensió de l’Església com a cos de 
Crist.
Amb el Vaticà II el desenvolupament i desplegament de la categoria «poble de 
Déu» va molt unida al transcurs del treball de l’esquema eclesiològic, de Ecclesia, 
especialment a partir de la fonamentació teològica del sacerdoci comú. Tal fona-
mentació serveix per afirmar la igualtat entre tots els batejats, abans que per 
descriure les diferències d’estat i de funció. Així es donava per finalitzat, en el pla 
teòric, l’esquema piramidal que s’havia heretat de la història precedent, i a poc a 
poc es donava pas a un model de tipus relacional i de comunió. En aquest sentit, 
l’Eucaristia era el lloc on es feia palès i es mostrava de debò la unitat del poble de 
Déu
El període del postconcili permet de constatar la diversitat de comprensions 
del paper i del lloc dels laics en l’Església. Els camins que van apareixent són 
diversos, per un costat es detecta un laïcat en oposició a la jerarquia, i per un altre 
un laïcat ben disposat a la col·laboració. Aquestes realitats han anat en paral·lel a 
la dispersió de propostes eclesiològiques, i així s’han originat, en referència al 
laïcat, dues lògiques eclesials diverses, la que es movia en el pla de l’«ésser» i la 
que planava sobre la dimensió del «fer». Això ha convergit en la constatació 
de que l’expressió «poble de Déu» requereix i exigeix un major aprofundiment, 
lluny de les tensions i les lectures superficials del Concili Vaticà II. Un dels camins 
de desenvolupament d’aquesta qüestió hauria de ser, ni més ni menys, una refle-
xió que promogui una comprensió real de l’Església com a poble de Déu, en la 
mesura que això suposi un compromís i una participació real en la vida eclesial, 
sense prioritzar rivalitats, tensions o oposicions entre els membres eclesials. Sem-
bla clar que el Vaticà II va provocar un autèntic gir copernicà quan volgué privi-
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legiar per sobre de les estructures i organitzacions internes de les relacions, un 
estil que privilegiés el principi de la vida teologal, respectant la totalitat dels bate-
jats i la seva comunió.
Daniel Palau
Andrés TORRES QUEIRUGA, La teología después del Vaticano II. Diagnóstico y 
propuestas (Religión Digital Libros) Herder 2013, 172 pp.
L’esdeveniment conciliar ha generat una abundant bibliografia arreu. Una mostra 
més d’aquesta proliferació és la present reflexió de Torres Queiruga, el fet és que 
aquesta no arriba de l’estranger, sinó que es realitza dins el marc peninsular. El 
seu subtítol se’ns mostra suggeridor, i fins i tot, el mateix escrit en forma d’assaig 
presenta un pas agosarat i valent en el conjunt d’obres dedicades al Vaticà II, quan 
intenta obrir noves finestres al progrés d’acollida, investigació i aprofundiment de 
la teologia del Vaticà II. Clarament parlem de «teologia» en singular, pel que supo-
sa de reflexió com a tal, sense ignorar la presència de diverses perspectives, 
accents, inquietuds i visions dins d’ella mateixa. 
Efectivament, com tot escrit, l’autor ofereix les seves intuïcions i deduccions, que 
tenen el seu origen en apreciacions que considera rellevants, substancials. Així, 
doncs, en sis capítols se’ns presenta el diagnòstic, però sobretot les propostes d’apro-
fundiment i d’investigació que el Concili ha generat, i hauria de seguir generant a les 
properes generacions. És ben sabut que el Vaticà II fou a la vegada un punt d’arriba-
da, però també el tret de sortida per a què la reflexió teològica prosseguís, al voltant 
d’una comprensió eclesial nova que oferia i proposava un encaix més just, serè i 
equilibrat pel que fa a la relació de l’Església amb el món. Els factors positius que 
convergeixen en aquest sentit, a les portes del Concili, es concentren en una gran 
quantitat d’esforços de renovació teològica, provinents dels moviments bíblic, ecu-
mènic, litúrgic i patrístic, principalment, però també provinents d’una realitat pas-
toral marcada per l’allunyament de grans quantitats de fidels, però pel desig de tro-
bar camins de resposta i reacció. D’entre tots els elements causants d’aquest impuls 
renovador, hem de fer esment explícit del papa Pau VI, i concretament de les seves 
paraules en la inauguració de la segona sessió conciliar (29-IX-1963), amb les que 
demanava un veritable aprofundiment teològic de la vida eclesial, una tasca mai 
conclosa del tot, ja que el misteri «sempre admet noves investigacions, noves i més 
profundes recerques».1 Les paraules de Pau VI representaven de debò un autèntic 
impuls, un toc d’esperó virtuós i talentós, per a la teologia i els teòlegs. 
Amb un escrit força breu però sens dubte intens i dens en alguns dels seus 
passatges, l’autor vol posar en clar els dinamismes fonamentals del Concili, més 
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enllà dels conflictes, indefinicions i ambigüitats de l’època postconciliar. Amb 
precisió Torres Queiruga aboca el seu esforç per detectar no només els desafia-
ments que pot trobar l’Església en l’actualitat, sinó les possibilitats inèdites que 
positivament apareixen per a ella i per a teologia. Així, doncs, l’autor constata com 
el Concili gesta i proposa una nova síntesis, capaç d’entrar en diàleg amb el món. 
Aquest element no exclou el fet de reconèixer l’existència de diversitats internes 
dins i fora de l’aula, que de fet són la manifestació real d’una Església viva i inse-
rida en un món plural, cada cop més plural. Aquest canvi del paradigma de relació 
de l’Església amb el món ha estat qualificat per alguns sectors postconciliars com 
la causa de molts mals, quan de fet, més aviat, caldria entendre, així ho sosté Tor-
res Queiruga, com una possibilitat de creixement. Queda assumit que així com tot 
Concili causa inquietuds i reajustaments, també tot Concili exigeix un esperit de 
conversió posterior significatiu. Estar a l’alçada d’aquesta transformació exigeix 
un esforç individual i col·lectiu de discerniment constant, profund i seriós.
L’autor no amaga, doncs, la complexitat de la situació present, amb perills 
teòrics i pràctics, però també sosté i afirma que la principal intuïció teològica que 
obre pas a un progrés postconciliar madur, gira entorn de l’afirmació de l’autono-
mia del creat, que ben entesa no nega la seva relació fundant amb la transcendèn-
cia, tal com expressa el Concili (GS 36). Per l’autor, en aquesta afirmació es troba 
el punt central de la relació de l’Església amb el món. Un món que quan ha oblidat 
la fonamentació transcendental ha caigut en el «desencantament» i la «secularit-
zació». Un món, que immers en un procés de suposada modernitat, ha hipnotitzat 
la reflexió teològica duent-la a una veritable situació de risc, en la que l’enfronta-
ment significava la pèrdua i l’acceptació representava la dissolució. El Concili 
exigeix repensar la relació Déu món, i en aquesta tasca l’autor fa una crida a recu-
perar el món bíblic, allí on es troba un progrés teològic centrat en el primat de 
Déu, un primat que crea, actua i es fa present «ex amore». 
Des d’aquest punt de referència l’autor troba el suport filosòfic adient per tractar 
i afrontar les diverses intuïcions postconciliars. Des d’aquí Torres Queiruga s’apro-
pa al personalisme, des del qual la teologia troba un espai òptim per a repensar les 
diverses qüestions que se li puguin presentar. Aquestes qüestions es concentren 
essencialment en tres àmbits, relligats internament per un mateix fil conductor, la 
percepció d’una cristologia interna, «desde dentro», que ens permet descobrir com 
la divinitat deixa entreveure la necessitat d’una aproximació al món de la relaciona-
litat i la comunió, com a signes propis d’una recepció real del Concili. Torres Quei-
ruga es deté, en la segona part del seu assaig, en la relació entre moral i religió, 
democràcia i Església, i cristianisme i altres religions. En tots els binomis sembla 
important mantenir una tensió sana que eviti la confusió, en moments de convivèn-
cia pacífica, i no provoqui el domini d’un element sobre l’altre en temps de crisis.
Respecte de la relació entre la moral i la religió, semblaria que la teologia hau-
ria de poder ajudar a definir com la moral, tot i gaudir de la seva autonomia, no 
té per què trencar amb una fonamentació de tipus diví, menys encara amb el seu 
creador si aquest actua «ex amore». Per part de la religió, aquesta hauria d’animar 
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als individus a ser morals, deixant que siguin ells mateixos els qui vagin desco-
brint com han de ser-ho. La vivència del creient, en la seva dimensió de fe i de 
moralitat, és un procés educatiu vers la maduresa que l’ha de portar a viure com 
a fill de Déu, estimat per un Déu que és Amor.
Quant a la relació de la democràcia amb l’Església, cal entendre la resolució 
de la tensió en un plantejament d’estil, basat en la seva essència en la participació, 
la coresponsabilitat, la deliberació, el consens, la tolerància, la llibertat… encara 
més, la democràcia, segons Torres Queiruga, ha de ser expressió col·lectiva de 
servei a la fraternitat i al creixement de la llibertat intraeclesial. Aquesta relació 
no reïx en autenticitat sinó apareix el factor del diàleg, un aspecte essencial per a 
superar una visió reduccionista i negativista del valor de la crítica, així com per 
reconsiderar l’exercici de l’autoritat més com un servei en favor de tots, especial-
ment dels pobres.
Per últim, la relació entre el cristianisme i les altres religions, el Concili propo-
sa una clara actitud i capacitat d’escolta del fet diferencial, però al mateix temps, 
del valor d’allò que pot ser unificador, com per exemple l’afirmació del Déu Amor, 
el desig profund de potenciar una actitud positiva de coneixença com a prova de 
respecte davant del misteri comú, i l’acceptació de que cada religió pot exercir un 
servei de creixement en favor dels altres.
En definitiva, aquest assaig de Torres Queiruga anima a un major estudi i 
aprofundiment de la teologia present en el Concili, i a progressar vers una major 
fidelitat al que Déu vol i ha planificat per a tota la humanitat.
Daniel Palau
Karl BARTH, Credo (Clàssics Cristians del Segle XX 16), Barcelona: Pòrtic 
2014, 237 pp.
No és pot pas negar la importància i el paper central que té Karl Barth dintre del 
pensament protestant del segle vintè. Ell, que havia estat educat en els camins de 
la teologia liberal, reacciona claríssimament en contra d’aquest corrent teològic 
dintre de la reforma de finals del segle XIX i inicis del segle XX. Ell, doncs, iniciarà 
el nou corrent de la teologia dialèctica i el seguiran els autors més significatius de 
la primera meitat del segle: R. Bultmann, F. Gogarten, E. Brunner, E. Thurneysen. 
Tots ells faran el gran canvi de la teologia protestant.
Dintre de la col·lecció dels Clàssics Cristians del Segle XX, l’editorial Pòrtic, 
presenta al lector català Credo una obra breu, però representativa de Karl Barth. 
Aquesta obra és un recull de conferències que Barth va pronunciar a Holanda, 
concretament a Utrecht. En la trajectòria teològica de Barth l’any en què pronun-
cia aquestes conferències té la seva importància: ell havia iniciat la seva teologia 
amb el famós comentari a la Carta als Romans de sant Pau, l’any 1918 (1919 en 
la seva segona i més important edició); i, en pronunciar aquestes conferències, 
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feia ja un parell d’anys que havia iniciat les gairebé catorze mil planes de la seva 
gran obra, la Dogmàtica de l’Església.
És en aquest context d’inici del pensament de maduresa del nostre autor que 
cal analitzar les pàgines que ara presentem. Per això, no és pas arriscat d’afimar 
que aquesta breu obra, el Credo, és un bon resum del que és el pensament teològic 
del nostre autor. En aquestes planes el lector trobarà les principals afirmacions de 
la fe cristiana tal com les entén Karl Barth i les desenrotlla llargament en la seva 
Dogmàtica de l’Església.
El que més els caracteritza el pensament de Barth és la redescoberta, apassio-
nadament defensada, de la divinitat de Déu: Déu és Déu i la teologia ha de parlar 
de Déu i de la seva revelació, i no pas de l’home i de la seva pietat. La revelació 
divina té el seu fonament en ella mateixa i cap esforç de l’home, sigui en el camp 
que sigui, el pot arribar a atènyer. Per tant, no existeix pas un coneixement direc-
te de Déu: el sentiment, la recerca, l’experiència, l’especulació filosòfica i la cièn-
cia històrica de cap manera poden copçar la revelació de Déu ni donar un fona-
ment a la fe. Mai l’home pot arribar a la fe pels seus propis mitjans, ja que la fe no 
és res més que la resposta a la Paraula de Déu que ha estat primàriament adreça-
da a l’home, i a qui se li ha predicat el judici de Déu i la seva gràcia.
És en aquest context que cal llegir el comentari al credo Apostòlic que Barth 
fa. La fe sempre és una decisió i per aquesta decisió l’home se sotmet a Déu, a la 
decisió de Déu.
L’edició d’aquesta obra, que presenta en català el número 16 de la col·lecció de 
Clàssics Cristians del Segle XX, té una introducció escrita per un bon coneixedor 
de Karl Barth: Carles Capó. Ell exerceix, des de fa ben poc, el seu ministeri molt 
a prop de Ginebra, a Suïssa; en aquests darrers anys havia exercit com a pastor de 
l’església protestant de Barcelona centre i l’Església de Catalunya. El lector, doncs, 
trobarà en aquesta introducció unes bones pautes per a la lectura de Barth.
Un altre punt important d’aquesta edició de l’obra Credo de Barth, es troba en 
l’epíleg final. Sota el títol «Influència de Karl Barth en la teologia catòlica», l’ac-
tual bisbe de Solsona, Xavier Novell, fa un recorregut pels principals teòlegs de 
casa nostra que han estat influïts pel pensament de Barth; també dedica part 
d’aquest estudi a analitzar els comentaris dels teòlegs catòlics més representatius 
sobre Barth. L’analogia de la fe, la trinitat, la revelació i la creació són els altres 
temes tractats en aquest epíleg pel bisbe Novell.
Pere Carreras
George AUGUSTIN (ed.), El matrimonio y la familia, Santander: Sal Terrae 2014, 
326 pp.
Estem davant d’una obra de cooperació entre setze autors, la majoria són profes-
sors d’universitats catòliques europees, que reflexionen sobre la doctrina de l’Es-
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glésia sobre el matrimoni i la família davant les expectatives del Sínode dels bis-
bes que el papa Francesc ha volgut posar en el centre de l’atenció eclesial. 
Bàsicament l’obra parteix dels resultats de l’enquesta presinodal sobre la situació 
de la família a escala universal. És, per tant, una obra molt oportuna, n’exposa la 
síntesi d’aquella doctrina, amb les seves llums i ombres, alhora que proposa noves 
qüestions que poden ser abordades pel Sínode ordinari de Roma. El pròleg és de 
George Augustin, doctor en teologia, catedràtic de teologia dogmàtica, fundador 
i director de l’Institut de Teologia, Ecumenisme i Espiritualitat «Cardenal Walter 
Kasper» de Vallendar, Stuttgart (Alemanya). Aquest llibre es fa ressó del discurs 
del cardenal Walter Kasper el febrer de 2014 a l’aula del Sínode extraordinari.
L’estructura del llibre es compon de tres parts que segueix l’esquema d’anàlisi 
Veure – Jutjar – Actuar. Al final de cada part ofereix una abundant bibliografia 
molt actualitzada. Així doncs, la Primera part: «Matrimoni i família. Una realitat 
en procés de canvi», desenvolupa aspectes que estan a la base de les discussions 
actuals sobre el matrimoni, la família i la praxi eclesial. Els temes que tracta són: 
El futur de la família amb els fonaments antropològics i reptes ètics; Està la medi-
cina moderna canviant la nostra imatge de la família?; Fer justícia a les famílies en 
el segle XXI. La Segona part: «Matrimoni i família, des de la mirada de la fe», on 
la comunitat de fe confronta la idea cristiana del matrimoni i la família sobre la 
realitat del sagrament i sobre les disposicions de l’ordenament canònic del dret 
matrimonial. La Tercera part: «Matrimoni i família. Desafiaments pastorals», on 
la línia pastoral apareix amb tot el seu realisme, varietat o disparitat entre l’asin-
cronia de les cultures i la complexitat actual operada generació rere generació, 
alhora que proposa l’acció salvífica de Crist des de l’Evangeli de la misericòrdia, 
la justícia i la praxi renovadora per els casos particulars dels matrimonis contrets 
invàlidament, situacions de matrimonis inviables, divorciats catòlics que anhelen 
els sagraments de la penitència i de l’eucaristia, etc.
El llibre no respira un aire de pessimisme sinó d’una moral propositiva, d’im-
puls i de servei a la vida en plenitud, que vol orientar la idea catòlica del matrimo-
ni en forma positiva i missionera del missatge evangèlic del matrimoni i la família 
a la nostra societat plural, de manera que no s’entengui com un cúmul de prohi-
bicions sinó com un impuls vers una vida assolida fonamentada en una idea d’allò 
humà elevat per la gràcia divina. Ja en el pròleg G. Augustin recorda clarament la 
definició catòlica de matrimoni com una comunitat de vida i amor entre un home 
i una dona, lliure, assumida per a tota la vida i sancionada sagramentalment, que 
està ordenada al benestar mutu de la parella i a la procreació i educació de la 
prole. Afegeix que aquest model que diuen «tradicional», ofereix als fills major 
seguretat, creixen amb un mínim de risc en el desenvolupament de llur persona-
litat, això avalat per múltiples investigacions sociològiques en totes les cultures 
del món. L’Església, doncs, recull aquest àmbit d’experiència universal i se’n fa 
interlocutora i companya de viatge dels cònjuges, dels fills i dels joves. Junt amb 
aquest ideal hom es pregunta per l’elevada quota de divorciats. Els autors es pre-
gunten en el pla pràctic, què podem fer des de l’Esperit de Jesucrist per salvar avui 
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els matrimonis i les famílies? Tot recordant que el sagrament del matrimoni és 
font de gràcia en el dia a dia de la comunitat de vida i amor entre un home i una 
dona.
La primera part (cap. 1-3): «Matrimoni i família. Una realitat en procés de 
canvi». L’autor del capítol primer, Eberhard Schockenhoff, analitza el futur de la 
família partint dels símptomes de la crisi de família. Constata que «els canvis 
socials del món modern de la vida no han modificat l’estructura fonamental de la 
vida familiar ni la responsabilitat paternomaternal amb els fills. No es beslluma 
en la nostra societat formes alternatives de vida capaces de reemplaçar la família 
com a lloc d’aprenentatge social i existencial» (p. 27). Malgrat el canvis en la con-
figuració de família la institució té futur. La família és l’únic sistema social —per 
damunt d’altres xarxes socials— en què els seus membres no són judicats segons 
les seves habilitats sinó com a persones en tots els aspectes de la vida. És el prin-
cipi de la «inclusió de la persona tota ella». I, per a l’Estat la família esdevé la 
unitat social bàsica de l’encàrrec educatiu del ciutadà. Per això l’Estat ha de 
fomentar la protecció jurídica i potenciar les polítiques de recolzament a la famí-
lia com a comunitat de vida i d’educació (p. 30). L’Església està en condicions 
d’influir de manera indirecta en els matrimonis i famílies a través de les comuni-
tats eclesials, per tal de fugir de l’aïllament (pp. 31-32).
El capítol 2 hom plateja de quina manera la nova medicina reproductiva està 
modificant la creació de la família a través de la reproducció assistida en una 
proveta, fecundació in vitro (FIV), quins és, doncs, el punt de vista del donant de 
semen i el punt de vist del nen? Són aquestes qüestions ètiques, sobre les quals cal 
imposar límits a la medicina reproductiva i protegir els valors individuals i socials 
posats en joc (pp. 37-39).
El capítol 3 incideix en l’ètica social pel fet que si la família és la cèl·lula 
fonamental de l’Estat i de la societat, quines opcions ètiques i socials atorguem 
a la família? Aquí caldrà aplicar a fons el principi de subsidiarietat per tal de 
reconèixer en la família les seves competències que de dret primari li correspon 
per damunt de l’Estat. L’Estat ha de promoure unes polítiques que facilitin a les 
famílies la lliure dedicació i consecució dels seus objectius. Aquí els aspectes de 
justícia social i de justícia distributiva i contributiva tenen les seves raons de ser 
pel bon desenvolupament de la societat. Però també és veritat que els cònjuges 
han de plantejar-se seriosament la qüestió demogràfica. El canvi és greu. El dret 
a no tenir fills és una tendència tràgica per al futur de les societats ja que les 
pobla cions poden caure en picat amb taxes de fecunditat de 1,29 nens per dona 
a la UE. Tanmateix, ens cal preguntar-nos fins a quin punt no hi ha una fatal 
complicitat entre el model de societat confortable que volem gaudir i els obsta-
cles que trobem per assolir-la i com repercuteixen negativament en els efectes 
demogràfics i intergeneracionals en el cas de les pensions de jubilació? (pp. 52-
55).
La Segona part (capítols 4 a 12): «Matrimoni i família, des de la mirada de la 
fe». Aquesta part sembla la més teològica i central ja que agrupa els temes forts 
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de la problemàtica tractats per nou professors diversos. La temàtica sacramental 
del matrimoni (capítol 4) conforma el punt de partida entre la realitat existen-
cial del matrimoni juntament amb la seva significació sacramental i la necessitat 
de la fe per tal que el sagrament realitzi precisament allò que significa. D’aquí 
vindrà la problemàtica de la realització d’un sagrament on la fe del contraent no 
hi és i la seva repercussió en els divorciats tornats a casar. El segueix el desenvo-
lupament de la idea del matrimoni: «Matrimoni i família en el dret canònic» 
(capítol 5), subratlla el valor de l’aliança matrimonial i la seva conseqüència en 
el dret canònic vigent de 1983. El matrimoni com aliança o el matrimoni com a 
contracte?, es pregunta. El Concili Vaticà II va impulsar la idea d’aliança, sense 
perdre, però, la visió canonista contractual amb les seves estipulacions específi-
ques. La visió pastoral concreta és la de transmetre una imatge completa del 
matrimoni com aliança, contracte i sagrament. Però serà en el capítol 6 «El ma-
trimoni, veritable i propi sagrament de la nova aliança», on entra de ple en la 
teologia del matrimoni, des del concepte ontològic del símbol originari que és el 
cos humà i que es concreta en la voluntat de Crist que surt a l’encontre dels 
esposos cristians per mitjà del sagrament del matrimoni que origina la perpètua 
fidelitat i indissolubilitat; la qual cosa, troba la seva incomprensió en les perso-
nes i en els ambients secularitzats, però que, tanmateix el sagrament té la missió 
de santificar la vocació dels esposos en el seu estat i condició, segons Lumen 
gentium 11. El capítol 7, «Per entendre el sisè manament avui», parteix del fet 
que el sexe és un tema antiquíssim de la humanitat però que, malgrat que per a 
molts la sexualitat que ensenya l’Església està antiquada, tanmateix cal proposar 
la rellevància que té el fet de no separar sexualitat i realització integral de la 
vida, ja que tal separació o dissociació crea un obstacle seriós per a la creació 
d’una comunitat conjugal estable i sòlida; endemés aquesta visió dissociada 
mena al fracàs matrimonial i a una mentalitat divorcista. Aquest capítol tracta 
de la idea bíblica de l’adulteri com a contrari a la funció de servei a la vida i 
protecció del proïsme, de la seva família i de la societat, segons els Manaments 
Ex 20,2, connectat amb el novè Manament que prohibeix la cobdícia. L’autor 
afronta el fet que el matrimoni no està assegurat contra el fracàs humà per 
motius psicològics, individuals o socials però, fins i tot en aquest casos, per al 
creient, no està tot perdut perquè enmig de la crisi matrimonial pot trobar la 
creu del Senyor i la llum salvadora de l’Esperit Sant; recorda que a voltes Déu 
escriu recte amb rengleres tortes i que Sant Pau escriu aquella sentència «en 
tens prou amb la meva gràcia; en la teva feblesa actua el meu poder» (2Co 12,9) 
(p. 127). Aquesta segona part entra a les consideracions de l’àmbit social del 
matrimoni, com és la família (capítol 8 a 12). Què és la família en el pla bíblic, 
en la perspectiva de l’Església i sobre els diversos models de família avui vigents 
amb la seva fonamental realitat antropològica i els desafiaments actuals. Com ja 
hem dit, el llibre impulsa una moral propositiva i per això impulsa un missatge 
pastoral d’esperança, ja que —com puntualitzen els autors— el matrimoni i la 
família conservarà essencialment la seva importància basada en què és possible 
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seguir construint la família, sempre que la recolzem i l’enfortim. Després de fer 
un repàs sobre la teologia de l’Església domèstica i la Sagrada Família, acaba 
aquesta segona part llarga amb la base ben ferma i fixa de la família com a la 
cèl·lula germinal per a la renovació de la fe, la qual cosa és causa i motiu de nova 
evangelització i, en conseqüència, desig del papa Francesc en el curs del procés 
sinodal. A través de l’anomenat «efecte Francesc» l’Església es posa en estat per-
manent de missió i s’entén a si mateixa com a família de la fe que tots els cristi-
ans han de comunicar i donar-ne testimoni enmig de les societats secularitzades 
(pp. 202-203). 
La tercera part d’aquest llibre es desenvolupa en quatre capítols (del 13 al 16) 
on col·laboren quatre importants autors compromesos en la teologia pastoral. 
Tracta dels desafiaments pastorals del matrimoni i la família: sobre la pastoral 
dels fidels divorciats i tornats a casar civilment on no hi ha solucions fàcils ni 
tampoc l’Església ha de perdre el valor que té la fidelitat a la unicitat i indissolu-
bilitat del matrimoni; aborda el fracàs irreversible amb «l’esperit del present» que 
consisteix a «respectar les unions de vida de cristians i cristianes que no hagin 
estat segellades sagramentalment» (p. 246); la misericòrdia com a atribut de Déu 
que ofereix una nova oportunitat davant els casos particulars de fracàs d’un 
matrimoni i que l’Església ha de discernir (tesis de Kasper) a través del diàleg 
pastoral, el sagrament de la penitència i amb la implicació del dret canònic que 
ha d’interpretar els casos concrets segons el sentit de la oikonomía; finalment, el 
panorama actual de la diversificació plural de les famílies originalment catòliques 
i que en quatre generacions han experimentat una gran pluralitat de formes de 
composició: matrimoni catòlic, matrimoni de religió mixta, parella divorciada, 
unió homosexual. 
En el moment de concloure, m’afegeixo a la petició final que apareix en aquest 
llibre davant els reptes que ha de dilucidar el Sínode ordinari dels bisbes sobre 
matrimoni i família, quan diu: «Pido fervientemente que el Espíritu Santo y el 
amor puro ayuden a los padres sinodales a descubrir y promover la voluntad de 
Dios» (p. 311).
Antoni Babra Blanco
Ramon POU I RIUS, L’Esperit, llavor de l’Univers (Savieses 25), Barcelona: 
Claret 2014, 160 pp.
El primer que cal dir del llibre de Ramon Pou i Rius és que té una presentació i 
una impressió impecables. La portada és la reproducció d’un quadre del mateix 
autor representant les teulades de Vic i els principals campanars de la ciutat. Dos 
detalls que expressen a meravella dues qualitats ben particulars d’ell: la seva dedi-
cació a la pintura i la profunda estimació per la ciutat de Vic que el va veure néixer 
(1928) i morir (2012).
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En el pròleg del llibre Joan Torra explica la gènesi particular d’aquesta obra. 
Relata com just una setmana abans de morir Ramon Pou li va lliurar un llapis de 
memòria ple de les reflexions que havia estat escrivint els darrers temps de la seva 
vida sota el mateix títol que té el llibre amb l’encàrrec exprés de vetllar —si ho 
considerava oportú— per la seva publicació. El llibre és el resultat ordenat 
d’aquest treball. S’hi recorda, a més, que Ramon Pou fou professor de la Facultat 
de Teologia de Catalunya des que va ser erigida l’any 1968 fins a la seva jubilació 
el 1998, en camps com l’eclesiologia, la litúrgia o la sacramentologia.
Després del pròleg (pp. 5-8), el llibre consta d’una breu introducció (p. 9) i de 
tres capítols, dos de breus (pp. 11-22 i pp. 23-29) i un de molt llarg (pp. 31-155). 
Els dos primers tenen un caràcter introductori on l’autor ens explica el perquè 
d’aquest llibre i les seves característiques particulars. De bon començament expo-
sa la importància que tenia per a ell poder escriure’l, així com el caràcter personal 
i confessional que tenen les reflexions que ofereix als lectors. I en el segon parla 
dels diferents àmbits, classes o camins del coneixement humà i en descriu tres: la 
ciència, la filosofia i la mística.
El tercer capítol és un llarg recorregut pels principals continguts de la fe cris-
tiana, sembrat de reflexions i consideracions destinades a fer més comprensibles 
les principals afirmacions de la tradició cristiana, intentant sovint expressar-les a 
base d’un llenguatge més comprensible per al lector actual. 
D’entrada en Ramon Pou ens exposa el seu intent: «Escrivint aquest paper, em 
cerco a mi mateix. Aquesta és la intenció primordial i puc dir exclusiva de tot el 
que dic. Vinc a fer una mena d’inventari d’elements ideològics i vivencials que, en 
els meus vuitanta-quatre anys, em marquen la pròpia vida i la manera de conce-
bre l’incommensurable i complex moviment humà que em condiciona. Intento 
ordenar dins meu la configuració de la manera de veure el meu personal existir i 
la seva relació amb l’univers que m’embolcalla. Aposto per una existència trans-
cendental espiritual, però per una existència serena i oberta, arrapada a terra. 
Aposto per un transcendental humà que em neix de l’existència terrena» (p. 13).
I, una mica més avall, encara hi pot afegir: «És bo i plaent esdevenir claror 
interior cercant llum de l’existència humana que t’ha de regir en estabilitat, placi-
desa i bon humor. No faig cap assaig d’investigació ni cap apologia religiosa; poso 
simplement esteses a l’aire lliure, a sol i serena, formes bàsiques del meu interior 
que em condicionen, per retenir-les simplificades i més esbandides» (p. 14). «Sóc 
cristià» (p. 82). 
Però, al costat de l’estructura formal del llibre, el seu caràcter confessional i el 
progrés de l’exposició temàtica, hi ha una estructura que creiem que és molt més 
característica de l’autor i que marca decisivament tota la seva reflexió. És la seva 
reiterada insistència en la presència de l’Esperit en la matèria creada. Quan els 
cristians recitem el Credo, comencem confessant l’obra de Déu Pare, fem un 
resum de la vida i obra de Jesús i acabem fent un breu esment de l’Esperit Sant, 
Senyor i donador de vida i la santa mare Església catòlica, però en realitat, és ben 
poca cosa el que afirmem de l’Esperit Sant. 
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És ben característic d’aquest llibre de Ramon Pou que la primera paraula 
escrita sigui «L’Esperit» (p. 11) i que a la pàgina 155, el llibre es tanqui amb la 
paraula, «l’Esperit». I de ben cert que no és cap casualitat! Volgudament o d’una 
manera casual ja ens indica la perspectiva de lectura: tot el llibre s’ha de llegir 
com un comentari al Credo cristià des de la perspectiva de l’acció continuada de 
l’Esperit, no solament sobre l’esperit del cristià, sinó de l’acció de l’Esperit sobre 
tot el món. En la visió de Ramon Pou l’Esperit està present en l’acció salvadora de 
Déu a través de Jesús i en l’Església cristiana, però subratlla particularment com 
aquesta acció, ja des de bon començament, està present en l’acció creadora de 
Déu. Hi està present en el moment de la creació i hi està present en tot el procés 
que la va portant cap a la plenitud final escatològica. 
Abans de seguir més concretament amb el contingut del llibre, cal ressaltar-ne 
el caràcter fortament místic de tot el seu contingut. Aquí es nota l’esforç i el llarg 
treball que han fet possible la redacció d’unes vivències personals tan íntimes i 
profundes. És aquest mateix caràcter místic que algunes vegades porta l’autor a 
unes formulacions plenes de simbolisme i que deixen perplex. Es tracta de formu-
lacions que, d’entrada, poden semblar un pur joc de paraules, però llegides aten-
tament, resulten ser unes paraules que no et deixen, et retenen l’atenció i et porten 
a la pròpia reflexió. Senzillament obliguen a anar-hi donant voltes i més voltes 
fins que obren una nova manera de veure el tema que ja et semblava conèixer de 
sobres. Tot el llibre n’està sembrat. D’entrada poden semblar frases de formulació 
poc clara, però són frases que no et deixen perquè ja s’intueix que més enllà del 
sentit concret de les paraules, s’hi amaga una intuïció de primer ordre que t’en-
dinsa de ple en el pensament de l’autor. 
A tall d’exemple: «El do enèrgic de la creació ens assabenta del pòsit espiritual 
en l’ésser material» (p. 28). «L’Àgape etern té omnipotents calories de misteri 
indesxifrable per a suscitar la guspira que inicia una immensitat material i espiri-
tual totalment nova, plena de sorpreses fascinants” (p. 36). «En la buida i fosca 
no-existència s’ha encès l’espurna d’un començament insospitat fet de claror, del 
domini de l’esperit ha sorgit la novetat de la matèria» (p. 36). 
Passant més detalladament al sentit que Pou dóna a l’acció de l’Esperit, reme-
tem a la primera frase del llibre: «L’Esperit és el respir de tota existència, és la deu 
de la vida». I seguidament ell mateix ho explica, dient: «L’Esperit és l’hàlit que 
inspira, és a dir, capacitat de suscitar éssers, és llavor d'existència». I encara hi 
afegeix: «Aquest preludi el subratllo, ja que enclou el tema central i bàsic del meu 
raonament. L’Esperit és el pern de la meditació que consigno en aquest paper. El 
meu parlar de l’Esperit és fet en clau de fe; cal tenir-ho en compte. És la meva 
opció». I aquesta perspectiva és també la que el fa renunciar «al fet que aquest 
relat sigui de gènere dogmàtic o una paraula absoluta» (p. 11).
A Ramon Pou no li agrada parlar de l’Esperit en si mateix, mai no el defineix, 
però sí que en descriu els seus efectes. Tot i el caràcter místic i confessional de les 
seves reflexions, segons Ramon Pou, tampoc no es pot parlar de l’Esperit sense 
considerar-lo en la seva relació amb la matèria. És ell mateix que ens adverteix del 
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perill d’un espiritualisme desencarnat i ho fa descrivint el seu propi camí de refle-
xió i progrés espiritual: «Entro per la porta de la matèria, ja que és des de l’expe-
riència humana i del que m’envolta i em condiciona que haig de caminar vers el 
món de l’Esperit, vers l’invisible. Quan contemplo amb els meus sentits les harmo-
nies que m’admiren, una força profètica que surt del fenòmens externs i interns 
que percebo em fa entrar en una claror subtil, incandescent i íntima que transcen-
deix la meva pròpia possessió, supera el meu jo. No puc definir aquesta claror 
amb conceptes, m’experimento endinsat en el Pneuma, l’Esperit. I l’Esperit em 
condueix a cercar l’Esperit» (p. 19). A remarcar: no a la «possessió» de l’Esperit, 
sinó a la «recerca» de l’Esperit!
Aquesta és l’experiència espiritual i mística que pot fer l’home que s’endinsa 
pel camí de la reflexió de la fe. Segons Pou aquesta «experiència espiritual d’agu-
da potència inabastable engendra la fe, eteri foc roent que, com d’una fornal 
d’artesà, forja l’Amor. L’Esperit ho omple tot» (p. 20). Per poder donar aquest pas 
Pou adverteix: «Per a fer l’experiència del coneixement místic cal un estat d’ànim 
realment humil i assossegat; l’aula d’aquest coneixement és el silenci: “Heu ama-
gat aquestes coses [el misteri] als savis i entesos i les heu revelades als senzills” 
(Mt 11,25). L’inefable èxtasi espiritual, el coneixement místic, es dóna a tot aquell 
qui no tanca portes a la bondat» (p. 20). 
I, prenent com a model sant Francesc, remarca com el seu càntic al sol «ens 
ensenya la subtil transparència de la contemplació, l’admiració silent de la fasci-
nant natura que transporta amorosament al trobament del Creador, il mio Signo-
re. Les llàgrimes de Francesc són un codi suprem de mística» (p. 21). En Ramon 
no explica res més, ni ens diu com acaba de funcionar aquest codi, però la sentèn-
cia ja està donada: «Les llàgrimes de Francesc són un codi suprem de mística». 
Per poder situar bé el paper de la mística en la vida de l’home Pou distingeix 
tres tipus de coneixement: el de la ciència, el de la filosofia i el de la mística. Pou 
remarca una tendència innata en l’home a indagar els misteris de la natura, la 
seva composició i el seu funcionament, i afirma: «Jo estic convençut que per dur 
a terme una tal anàlisi, a més del coneixement científic… i del coneixement filo-
sòfic…, és indispensable comptar també amb el coneixement místic» (p. 32). 
Descriu el coneixement místic amb les següents paraules: «El coneixement místic 
té un caràcter d’evidència i d’intuïció espirituals; és una clarificació interna que 
no raona, però que es posseeix tot acaparant la plena existència de la persona» 
(p. 24). 
A partir d’aquí podem entendre que digui que «la fe no és un coneixement 
intel·lectual, més aviat és la paradoxa d’un no coneixement sota la llum d’una 
presència espiritual». I, una mica més avall: «La fe no s’avé amb les complica-
cions. La fe germina darrere uns ulls descarregats de malícia i floreix en cors 
oberts davant el misteri harmònic de l’univers» (p. 25). 
I, quan això és dóna, es pot ja parlar de la saviesa de la fe. Per això, «la saviesa 
no és calculable ni és cap grau d’erudició; saviesa és experiència i maduresa espi-
ritual. Saviesa és una intuïció profunda de la psique espiritual que guia l’ésser i 
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l’activitat de la persona, escruta les interseccions de l’esperit humà i discerneix 
encertadament el valor dels fets i de les paraules en la pròpia circumstància; la 
saviesa condueix la societat en clarividència, és la deu més genuïna d’una noble 
democràcia. La saviesa és la porta que ens fa sorprenent el Misteri i ens fa com-
prendre que la fe és ciència inefable, és a dir, coneixement que no coneix i enteni-
ment que no entén. La saviesa, juntament amb la fe, és veu oportuna donada per 
l’Esperit. La saviesa engendra el místic» (p. 26).
Amb aquests reflexions introductòries Pou ens ha ofert ja les claus per a un 
autèntic coneixement de la realitat i una autèntica inserció personal en el conjunt 
harmoniós de tota la realitat, entesa com a Creació de Déu pel seu amor benvo-
lent, animada per la força del seu esperit i impulsada pel mateix Esperit cap a la 
perfecció final per la qual ha estat posada en l’existència. 
És reafirmant la presència de l’Esperit que Pou comença l’exposició contem-
plativa de les principals afirmacions de la fe i la vida cristiana en aquest llarg i 
bonic capítol tercer del seu llibre, que porta per títol: «L’Esperit, llavor de l’uni-
vers». Comença dient: «L’Esperit, Energia d’amor, no sols crea, sinó que ho renova 
tot i ho duu tot a la plenitud. Ell és l’oculta Novetat dinàmica en els éssers; és el 
Misteri que mou els homes a la recerca de les incògnites de l’Univers i a la con-
templació d’una sempre més subtil Bellesa» (p. 31). Per això, diu: «Al Big Bang de 
la ciència jo hi uneixo, per analogia, un Big Bang de la fe judeocristiana que és 
l’acte creador de Déu» (p. 33). Segons Pou, «la meva fe situada en la revelació 
cristiana em condueix al convenciment, reflexionat al màxim possible, que la 
partícula a partir de la qual s’ha realitzat l’epifania de l’univers ha estat una ence-
sa d’Amor, una Energia espiritual misteriosa i infinita. Sense comptar amb el 
Misteri, jo no veig possibilitat de pensar només en una matèria preexistent… La 
meravella consisteix en el fet que una dinàmica espiritual doni existència a una 
entitat material» (p. 37). 
Sovint, al llarg de llibre, Ramon Pou introdueix unes ben expressives compa-
racions i carregades d’un fort to poètic. En ressaltem una que pot servir d’exemple 
per a molts apartats del llibre (p. 34-35): «L’univers, tot evolucionant, encara s’es-
tà fent. Hi ha un intencionat paral·lelisme entre la narració de la creació del llibre 
del Gènesi i el capítol 9 de l’evangeli de Joan; en tots dos textos s’hi explicita un 
treball de Déu. El poema de la creació com una obra laboriosa de Déu… En els 
capítols 5 i 9 de l’evangeli de Joan hi ressona la narració dels orígens… En el 
Gènesi, la tenebra cobria el no-res (el caos); en l’evangeli de Joan, la ceguesa 
cobreix l’home, que procedeix de la pols… El Gènesi perdura».
Són també remarcables una sèrie de frases amb què tanca tot un paràgraf on 
ha anat donant voltes a un tema i, de cop i volta, el tanca amb una sentència ben 
expressiva: «Com sol passar sovint, termes carregats d’humanisme es poden arri-
bar a banalitzar; els noms d’“amor” i d’“estimació” en molts àmbits han estat 
afectats d’una fil·loxera verbal i s’han esllanguit» (p. 60). O, al final del diàleg 
entre Pilat i Jesús, a la pregunta ¿què és la veritat? Pou afegeix: «I hi va haver 
silenci» (p. 61). «La Bona Nova va embolcallada de sinceritat» (p. 57), en contra 
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de la hipocresia. «Orígenes va haver de passar per una maroma molt fluixa en la 
forma de concebre una salvació universal» (p. 71). «En aquest sentit, Roma és una 
eventualitat històrica; no cal, però, a aquestes hores, canviar res» (p. 100). «L’Es-
perit és el circuit universal, connexió de tots els éssers». «Pregar és innat a la 
persona captaire de béns superiors» (p. 94). 
Pel que fa al coneixement de la natura Pou afirma: «Faig cas de tots els resul-
tats positius de la investigació calculable; sols afirmo una intuïció espiritual que 
no deixa de tenir un raonament també de coneixement humà. Fujo de competir 
amb la ciència; no parlo de qui té raó… sobre l’explicació de l’inici del nostre uni-
vers, sols faig una proposició arrelada en la fe» (p. 36).
Sobre Jesús de Natzaret i la importància que té per a ell, ho tracta llargament 
de la pàgina 40 fins a la 80. Comença parlant de la figura humana de Jesús: israe-
lita, jueu, fill de Maria, entre els pecadors al Jordà, la seva humanitat, bolcat al bé 
dels homes, de les «persones», predicador en paràboles, proper als homes, contra 
la hipocresia, mestre espiritual, model d’amor i testimoni de la veritat, revelador 
del Pare, crucificat, ressuscitat i salvador dels homes… Segons Pou «la “salvació 
de Déu” pròpiament dita, en primer terme, és el propòsit benvolent dictat per ell 
en l’acte de crear que ens deslliura de no tornar al no-res i de donar plenitud a 
l’ésser limitat. La meravella de la “salvació” consisteix en el fet que Déu, per raó 
del seu amor creador, determina donar perdurabilitat de plenitud amb ell a la 
creatura de naturalesa totalment caduca, i quan salvació passa a ser “redempció” 
referent al pecat, aleshores és promesa de reconciliació. L’Amor de Déu ens salva 
del no-res essent creatures. I pel que fa al pecat, Déu no castiga, però Déu acusa, 
Déu perdona i reconcilia, és misericordiós, mantenint en el si del seu perdó la 
rectitud justa que li escau; per això creiem que hi activa justícia. Creiem en un 
Déu just, tenint en compte que “salvació” i “misericòrdia” s’identifiquen en Déu. 
La guspira eterna d’Amor, tot creant, conté essencialment misericòrdia. L’Amor 
salva creant i salva exercint misericòrdia» (p. 78).
El tercer apartat d’aquest tercer capítol està dedicat a descriure les caracterís-
tiques de «La comunitat cristiana» (pp. 81-111). I el quart apartat està dedicat a 
la «Vida humana en l’Esperit» (pp. 111-155). De manera llarga i detinguda s’hi 
presenten els trets principals de l’home creient en els diferents estats i situacions 
de la vida concreta, amb les seves passions i febleses, però també amb les seves 
qualitats i capacitats de superació, realització, millorament i gaudi de la creació 
de Déu.
Pou acaba el seu llibre amb un cant a la bellesa i la capacitat de l’home de 
gaudir-ne, sempre considerant-la com a fruit de l’Esperit que amara tota la reali-
tat: «La llavor que fa irrompre la bellesa és congènita amb l’Esperit. La bellesa que 
esclata en la matèria i en fenòmens sensorials l’experimentem i en gaudim en 
esperit. L’univers és una obra d’insuperable bellesa, l’Esperit n’és la llavor» 
(p. 154).
Josep Castanyé – Joan Torra
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Félix María AROCENA, Penitencia y Unción de los enfermos (Manuales de 
Teología), Pamplona: Eunsa 2014, 446 pp.
És recent l’aparició d’aquest manual de Teologia sacramentària dedicat als dos 
sagraments de guarició, la Penitència i la Unció dels malalts, escrit pel prevere 
Félix María Arocena. Un eclesiàstic amb una sòlida formació en diferents camps 
del pensament teològic i científic: Doctor en Teologia i Dret Canònic, i Llicenciat 
en Ciències Físiques. Va cursar estudis d’especialització en el Pontifici Institut 
Litúrgic de Sant Anselm de Roma. És professor de Teologia litúrgica a la Facultat 
de Teologia de la Universitat de Navarra i professor convidat de la Facultat de 
Teologia de la Universitat Eclesiàstica San Dámaso de Madrid. Soci corresponent 
de la Pontificia Accademia Theologica de Roma, membre de la Asociación de 
Profesores de Liturgia, i col·laborador habitual de publicacions teològiques i litúr-
giques.
Com a bon pedagog, parteix, en l’explicació d’aquests dos sagraments, dels 
textos i les paraules de Jesús fixant-se especialment en dos verbs: perdonar i gua-
rir. Ja des de les primeres pàgines anuncia que la finalitat d’aquest manual serà de 
presentar aquests sagraments fixant-se de manera especial en aquests dos verbs.
Afirma, també, que el fet de tractar aquests sagraments en un sol volum té una 
intenció teològica, ja que tot i tenir present la seva específica diferència, l’un i 
l’altre són sagraments de guarició, i el seu caràcter terapèutic i restaurador ha 
estat assenyalat per l’Església des del principi, i això ho anirà demostrant al llarg 
de tot el manual.
Vol que aquest sigui un manual, sintètic i assequible, més que un manual alta-
ment científic que arribi a una minoria. I això ho aconsegueix, ja que la exposició 
és clara i utilitza el nombre just de notes al peu de pàgina que en tot moment 
complementen el que ha dit el cos principal del text. 
En la bibliografia que apareix al final de l’obra, diferenciada per cadascun del 
sagraments, apareixen tots els autors que han dedicat estudis més o menys 
amplis, als dos sagraments de la guarició. Tot i ser una selecció de textos, com diu 
el propi autor en el pròleg de l’obra, els textos han estat seleccionats, o bé per ser 
clàssics o per la novetat que aporten, serveixen com a font de consulta o ampliació 
del tema.
Tot seguit l’autor fa una àmplia exposició dels dos sagraments seguint l’esque-
ma tradicional: què diu la Sagrada Escriptura sobre el sagrament en qüestió; el 
sagrament dins la Tradició eclesial; i una tercera part on es fa una presentació 
sistemàtica de cadascun dels sagraments de guarició.
En parlar del sagrament de la Penitència parteix de la dificultat de fer una 
exposició sistemàtica del sagrament dins el context general de la teologia. Cons-
cient d’aquesta dificultat, planteja el manual des d’una triple vertebració. La pri-
mera, parteix de la Sagrada Escriptura, tot seguint les pràctiques fonamentals del 
poble jueu a l’Antic Testament, els textos evangèlics (cf. Mt 16,17-19; Mt 18,15-18 
i Jn 20,19-23) i els escrits apostòlics; mostra l’especificitat de la Penitència per 
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mitjà de la seva solidaritat amb el sagrament del Baptisme i en la seva relació 
necessària amb el sagrament de l’Eucaristia (caps. I-III). 
La segona és històrica i ressalta la realitat judicial de la penitència cristiana a 
través de les diferents èpoques (caps. IV-XI), fent un ràpid recorregut pels primers 
segles del cristianisme i detenint-se i aprofundint en la visió del sagrament en 
l’escolàstica i les aportacions del Concili de Trento, del Concili Vaticà II i les apor-
tacions postconciliars (documents del Magisteri, Codi de Dret Canònic, Catecis-
me...). És interessant el capítol IX, perquè repassa de forma breu, el creixent 
interès de l’Església catòlica per a cercar punts d’encontre amb les Esglésies nas-
cudes de la Reforma o amb les comunitats de l’Orient cristià. Presenta i convida 
a conèixer les litúrgies penitencials de l’Orient cristià, alhora que fa una aproxi-
mació a les actituds penitencials presents en les comunitats nascudes de la Refor-
ma.
La tercera constitueix el nucli central del manual en relació amb la Penitència. 
Aquí trobem la confluència entre l’estudi antropològic i la reflexió litúrgicosiste-
màtica: es parteix de l’anàlisi del pecat i de la conversió en tant que realitats pre-
sents en el més profund de la persona (cap. X) i, des d’aquí, s’estudia l’actuació de 
la sacramentalitat de l’Església, i allò que succeeix quan es celebra l’acció sagrada 
de la Penitència (caps. XI-XII). Cal esmentar de manera especial el capítol XI on 
es fa un estudi del Ritual de la Penitència. Aquest capítol té dues parts: la primera 
fa un repàs de l’evolució de la celebració fent una aproximació a les fonts litúrgi-
ques, començant pel ritus de la penitència pública, estudiant el Sacramentari 
Gelasià i el Pontifical Romano-Germànic; passant tot seguit, en una segona part, a 
veure els ritus de la penitència privada, mostrant el que diu, d’entre d’altres, el 
Pontifical Romano-Germànic, o els Sacerdotalia previs a Trento, o el Liber decreto-
rum de Burcard de Worms, i el Rituale Romanum, llibre que els pares conciliars de 
Trento varen demanar a Pius V, i que fou publicat l’any 1614; finalment fa un 
repàs als diferents apartats del Ritual de 1973.
Així, amb la celebració del sagrament (lex celebrandi), en la intervenció de la 
litúrgia (lex orandi) i la dogmàtica (lex credendi), la natura i l’estructura sacramen-
tal de la Penitència cristiana aconsegueixen el seu sentit més profund (caps. XIII-
XVII).
Cadascuna d’aquestes aproximacions és portadora del seu model hermenèutic. 
Totes tenen una interrelació mútua. Totes elles són mútuament complementàries. 
A més, totes poden agrupar-se al voltant d’un comú denominador: la visió teològi-
ca que posa de manifest la sacramentalitat de la Penitència.
L’autor també s’esforça a obrir llaços amb els altres tractats teològics, canò-
nics, de la pastoral o de la teologia espiritual, tot i reconèixer que en alguna oca-
sió, atesa la naturalesa del manual, no es pot aturar gaire i dedicar-li la profundi-
tat i l’extensió que mereixerien.
En relació amb el sagrament de la Penitència crec que és d’agrair el fet de 
presentar d’una manera senzilla l’evolució dels diferents Rituals donant així una 
visió de la continuïtat existent al llarg de la història fins arribar al Ritual de 1973. 
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És també digne de lloar la presentació, en la darrera part del tractat, de la figura 
del penitent i del ministre, així com els efectes del sagrament, dedicant un parell 
de capítols a allò que altres hi dediquen un parell de pàgines.
En presentar el sagrament de la Unció dels malats, segueix el mateix esquema 
que ha utilitzat per al sagrament de la Penitència. En aquest tractat pretén donar 
una visió el més completa possible de la doctrina catòlica sobre el sagraments dels 
malalts.
Així, comença veient què diu la Sagrada Escriptura cercant les dades que tant 
en l’AT com en el NT conformen la revelació en relació amb la Unció dels malalts 
(tema introductori), cal remarcar l’explicació que fa dels dos textos fonamentals 
del NT, el de l’evangeli de Marc (Mc 6,7-13), on els deixebles curen malats i els 
ungeixen amb oli, però sobretot el text de Jaume 5,14-15, text fonamental a l’hora 
d’acostar-se al sagrament de la Unció.
Tot seguit fa un recorregut històric, partint de la reflexió que s’inicia des dels 
pares de l’Església fins arribar al Concili Vaticà II. La reflexió sobre aquests vint 
segles conformen la primera part del tractat (cap. I-II). Aquests capítols tenen 
l’encert d’introduir, amb una petita però clara explicació, els textos fonamentals i 
l’evolució del sagrament al llarg de la història quedant força clar el perquè dels 
canvis que s’han donat en el sagrament. És bo remarcar que, com ja fan altres 
autors, s’esmenta la repercussió que ha tingut en el sagrament altres documents 
posteriors al Concili Vaticà II com són el mateix Ritual, el Codi de Dret Canònic i 
el Catecisme de l’Església Catòlica, dedicant finalment, un parell de pàgines a la 
Unció en les Esglésies Orientals.
En la segona part, des d’una perspectiva antropològica i litúrgica, mostra 
la malaltia des de la seva realitat humana, i la manera com l’Església celebra la 
Unció (cap. III). Per això tot seguit i en relació amb la realitat litúrgicocelebra-
tiva, fa una anàlisi i una relectura del nou Ritual de la Unció dels malalts (cap. 
IV).
En tractar els plantejaments dogmàtics del sagrament ho fa tenint cura de 
ressaltar aquells elements que constitueixen l’essència del sagrament (estructura, 
subjecte, ministre i efectes), i són objecte d’un particular relleu doctrinal (cap. V). 
En aquest capítol cal remarcar, com tot seguint el Codi de Dret Canònic i el Ri tual 
enumera aquells casos que poden portar dubtes i confusions: la unció d’infants 
amb malaltia greu, els malalts en coma, les persones que no es sap certament si 
acaben de morir....
Fa un esforç per emmarcar l’essència d’aquest sagrament com a sagrament 
que salva i conforta. I vol fer que la seva comprensió ajudi a viure’l i celebrar-lo 
d’una manera més madura i pastoral. Cal esmentar que és una pena que en aques-
ta visió celebrativa i pastoral no s’hagi donat un major relleu a la celebració comu-
nitària parroquial del sagrament. Celebració que ajuda a donar aquest sentit 
eclesial que ha de tenir tot sagrament.
Crec que, malgrat aquestes petites mancances, el llibre del professor Arocena 
és un llibre ben plantejat i ben resolt que pot ajudar a aprofundir aquests dos 
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sagraments sovint oblidats per la seva dificultat pastoral i celebrativa, però tan 
necessaris per mostrar la misericòrdia de Déu i la seva incidència en la vida del 
creient.
Joan Josep Moré i Ramiro
Daniel BOYARIN, Espacios fronterizos. Judaísmo y cristianismo en la Antigüe-
dad tardía, Madrid: Trotta 2013, 419 p.
Ens congratulem que Editorial Trotta hagi assumit la traducció d’una de les obres 
més emblemàtiques de Daniel Boyarin, professor d’estudis talmúdics a la univer-
sitat de Califòrnia (Berkeley). Publicada amb el títol Border Lines, The Partition of 
Judaeo-Christianity (2004) el llibre és un referent de l’apassionat, pluralíssim i 
controvertit debat sobre la separació de camins entre cristianisme i judaisme. 
Poc abans de la traducció castellana que ressenyem apareixia la darrera apor-
tació del rabí talmudista: Jewish Gospel. The Story of the Jewish Christ (2012). Per 
ampliar la perspectiva de Boyarin hem de remuntar-nos a A Radical Jew: Paul and 
the Politics of Identity (1994) i Dying for God. Martyrdom and the Making of Chris-
tianity and Judaism (1999).
Els llibres de Boyarin omplen un buit que calia omplir: una aproximació críti-
ca als orígens del cristianisme feta des del judaisme. D’aquí la seva rellevància 
malgrat la disconformitat —i àdhuc el rebuig— que susciten els seus postulats, 
que no és el cas de qui signa la recensió. Si hi ha autors cristians que s’aproximen 
al judaisme metodològicament, sense renúncies i sense proselitismes, Boyarin 
procura fer el mateix amb el cristianisme com a jueu. Malgrat l’honestedat que el 
llibre exhibeix de principi a fi advertim que no plaurà a lectors cristians i jueus 
que els molestin els entremigs.
Centrant-nos en Espacios fronterizos, el Prefaci titulat «Interrogando mi deseo» 
és una il·lustrativa expansio animae que trasllueix les intencions de l’autor. Són 
vuit pàgines que declaren el seu interès natural pel cristianisme però posant 
honestament les cartes damunt la taula: «No creo que Jesús, el hijo de José de 
Nazaret, fuera (o sea) el Mesías, y mucho menos suscribo los espléndidos títulos 
cristológicos que le han sido asignados en cuanto “Hijo de Dios”. No soy, creo, un 
judío contrario a Jesús, pero no hay tampoco modo alguno que pueda ser creíble-
mente tomado por un judío entregado a Jesús. No trato, por supuesto, ya sea de 
manera encubierta (como hacen a veces los judíos cristianos), o abiertamente, 
de convertirme yo mismo o de convertir a ningún otro judío al cristianismo, ni 
pretendo que el cristianismo es el verdadero judaísmo» (pp. 14-15). Dit això, i 
aparentment sense que vingui a to, Boyarin critica les neteges ètniques de pales-
tins comandades per Ariel Sharon i aplaudides per fonamentalistes cristians; 
recorda la croada del president George W. Bush contra Iraq i lloada per la majoria 
dels jueus; no dissimula la perversitat terrorista de Saddam Hussein i Bin Laden 
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(ara difunts), ni s’està de criticar la política que considera d’apartheid que sovint 
desplega l’estat d’Israel provocant —junt a altres jueus— que se’l titlli de deslleial 
i se’l consideri un herètic. Aquestes al·lusions polítiques, desconcertants en un 
primer moment, són un reflex actualitzat de la tesi del llibre: la construcció vol-
guda de murs separadors entre dos blocs (judaisme i cristianisme) que no perme-
ten cap entremig, fins al punt que qüestionar aquests murs esdevé una traïció. 
Això és el que, segons ell, aconseguiren els conceptes sobrevinguts d’ortodòxia i 
heretgia dins el cristianisme primitiu i el seu judaisme contemporani. Amb una 
certa simultaneïtat, ambdós aixecaren unes potents barreres defensives i designa-
ren uns enemics amb determinació. Aquest és el plantejament que de manera 
documentadíssima, argumentadíssima i vivíssima exposarà al llarg de quatre-cen-
tes pàgines. En definitiva, es tracta d’un Prefaci trepidant, sacsejador, que gairebé 
deixa sense alè, on l’autor emmarca sense pèls a la llengua un tema controvertit 
que mereix diàleg i aprofundiment i, insistim, realitzat amb honestedat com bé 
subratlla el seu final: «El profeta lo enseña al decir: Sión únicamente será redimi-
da mediante la justicia» (p. 18).
La Introducció ocupa quasi cinquanta pàgines, que no és poc. Amb bona peda-
gogia i besllumant la seva realitat californiana, utilitza l’exemple de les artificioses 
fronteres amb Mèxic on, de la nit al dia, un individu esdevingué forçadament mexi-
cà o nord-americà. Aquesta referència li serveix per explicar l’artificialitat dels 
conceptes d’ortodòxia i heretgia per delimitar les fronteres del col·lectiu religiós 
cristià i jueu. Explica que la invenció de l’heretgia es remunta a Justí (p. 22), i que 
els rabins tannaïtes també desplegaren una heresiologia incipient i amb afinitats 
amb la dels Pares de l’Església del segle II (p. 24). Boyarin utilitza una imatge elo-
qüent per expressar el doble tronc que crearen cristianisme i judaisme: «El judaís-
mo no es la “madre” del cristianismo, sino que ambos son como siameses unidos 
a la altura de la cadera» (p. 23). Per això arrodoneix dient: «En algún momento del 
siglo IV podemos empezar a hablar de judaísmo y cristianismo como “religiones 
independientes”» (p. 25). No es mossega la llengua dient: «La heresiología es, 
podría decir también, una forma de teoría discriminatoria de las religiones, y esta, 
a su vez, un producto de la Antigüedad tardía» (p. 34). Les darreres pàgines de la 
Introducció expliquen sintèticament l’argument del llibre i les uti litzarem per pre-
sentar un resum que no traeixi les intencions d’una obra tan densa.
La primera part, titulada «Marcando la diferencia: los comienzos heresiológi-
cos del cristianismo y el judaísmo», comprèn dos capítols molt entrellaçats: «El 
diálogo de Justino con los judíos: los comienzos de la ortodoxia» i «La noción de 
sucesión apostólica en la Mišna y la naturalización de la frontera». Explica que 
Justí prefigura el discurs que predominarà dos-cents anys després en el si del 
cristianisme. Més que pronunciar-se sobre la fiabilitat o el desencert amb què 
Justí abordà el judaisme, Boyarin proposa que en l’obra Diàleg amb Trifó el pare 
apologeta fa una «construcció textual del judaisme». Més que polemitzar, els dià-
legs cerquen de contrastar el judaisme tipificat per Trifó i definir un cristianisme 
de caire ortodox. La teologia del Logos que aborda Justí com argument separador 
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entre cristianisme i judaisme (i que esdevindrà el principal argument teològic 
d’ambdues ortodòxies per marcar distàncies), segons Boyarin era prèviament un 
patrimoni comú compartit. No obstant «El Logos se convirtió así en el lema para 
la creación de ambas ortodoxias» (p. 51). S’explica que el terme cristià d’heretgia 
assumí, en el si del judaisme, el nom de minut. S’especifica que els minim no eren 
exclusivament els cristians de matriu jueva sinó un col·lectiu més ampli (samari-
tans, epicuris...) rebutjats pel rabinisme oficial i entre els quals hi havia també els 
cristians d’ètnia jueva. S’aborda el tema de la successió apostòlica com a garant 
de l’ortodòxia cristiana, una funció que en el judaisme assumí la Mixnà.
La segona part es titula «La crucifixión del Logos: cómo se hizo cristiana la 
teología del Logos». Aquesta secció ocupa unes cent pàgines, com la part anterior, 
i la que seguirà. Conté tres capítols amb títols prou indicatius: «El nacimiento 
intertextual del Logos: el Prólogo de Juan como un midraš judío», «La vida judía 
del Logos: la teología del Logos en el judaísmo prerabínico y pararabínico», «La 
crucifixión de la Memra, o de cómo se hizo cristiano el Logos». Aquest bloc temà-
tic comenta la teologia del Logos, comuna a les dues tradicions en els seus orí-
gens, i que expressa l’existència d’una segona realitat divina: la Paraula (Logos), la 
Saviesa (Sofia) que exerceix de mediadora entre la realitat divina transcendent i 
el món material. S’explica que durant el segle IV els jueus que assumiren la teolo-
gia del Logos van ser considerats no jueus (minim), i els cristians que la rebutja-
ren van ser considerats no cristians (heretges). Boyarin defineix la «crucifixió del 
Logos» com el rebuig del rabinisme per la doctrina del Logos (Memrà) —àm-
pliament difosa dins la tradició jueva—, i que lliurà a mans dels cristians. L’autor 
rebla el clau sobre el tema amb determinació: «A mis ojos, ambas “religiones” 
crucificaron el Logos, o lo que es lo mismo, identificaron tan pormenorizadamen-
te la teología del Logos con la cristología que el Logos se volvió cristiano, y el 
rechazo del binitarismo se convirtió a su vez en la piedra de toque del judaísmo» 
(p. 55). 
La tercera part es titula «Destellos del Logos: En torno a la historia temprana 
de la religión rabínica» que engloba dos capítols: «Los stammaim y la leyenda de 
Yavne: sobre la invención de los rabinos en el siglo VI» i «“Cuando el reino se tornó 
minut”: el imperio cristiano y el rechazo rabínico de la religión». Aquesta secció 
afronta la reacció del judaisme davant la consolidació de l’ortodòxia cristiana en 
el segle IV. Aclareix metodològicament que el judaisme rabínic ja no s’entén com 
una única entitat orgànica evolucionada a partir de la religió bíblica; ni els seus 
textos són el resultat d’una lenta i progressiva elaboració a partir de certes fonts 
prèvies. Defensa que hi ha una sèrie de fractures i quasi ruptures que permeten 
identificar diferents estrats de tradició i comprovar que els textos van ser signifi-
cativament reelaborats i recontextualitzats en diferents estadis (p. 55). Afegeix 
que la construcció del corpus intern del cristianisme amb els Pares de l’Església 
té l’equivalent jueu del talmud de Babilònia, i ambdós serviren per consolidar 
respectivament llurs tradicions. També comenta que la irrupció i l’expansió de 
l’imperi cristià afavorí que el judaisme deixés de contemplar-se a si mateix com 
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una religió, considerant-se més una ètnia on els gentils eren clarament l’imperi 
conqueridor.
Tanquen el llibre dues pàgines d’agraïments que mostren el calvari —o més 
apropiadament l’èxode— d’aquest treball fins arribar a la terra promesa de la 
publicació. Un «Apéndice a modo de autocrítica. Sobre el papel de la heresiología 
cristiana en la formación del judaísmo ortodoxo», exposa les crítiques rebudes de 
considerar l’ortodòxia de la Mixnà com la resposta a l’ortodòxia cristiana. Aquest 
apèndix és un regal de la traducció castellana que integra les matisacions que 
Boyarin va fer a la versió original anglesa en un article posterior (p. 369). La biblio-
grafia ocupa la gens menyspreable quantitat de trenta pàgines on el lector reco-
neixerà autors cristians selectes i un nombre important de qualificats autors 
jueus.
Dues consideracions finals. Una és el discurs circular de l’autor, que eixampla 
espiralment els conceptes i amplia els arguments explicats en capítols anteriors 
incorporant-ne de nous. Es tracta d’un discurs de mentalitat semita que pot sem-
blar repetitiu a una mentalitat grecollatina passada pel sedàs de la modernitat que 
prefereix un discurs més lineal, consecutiu i analític. La segona consideració és 
que les riques i extenses notes explicatives es recullen al final de cada capítol i 
això en dificulta l’accés. Hi ha un guany respecte a la versió original que les aple-
gava al final com és costum en els llibres americans, però a Europa preferim la 
nota a peu de pàgina per investigar més críticament el que s’exposa.
La conclusió: Espacios fronterizos. Judaísmo y cristianismo en la Antigüedad 
tardía i les altres obres que hem mencionat de Daniel Boyarin tenen una rellevant 
gosadia acadèmica perquè aborden amb rigor i transparència temes que desvet-
llen visceralitats religioses. L’autor es col·loca metodològicament entremig del 
judaisme i el cristianisme sense negar la seva procedència jueva. És conscient que 
situar-se entremig implica rebre patacades de les dues bandes: els sectors més 
zelants de la tradició jueva el consideren un heretge i els sectors més zelants de la 
tradició cristiana el menystenen. Nosaltres admirem la personalitat intel·lectual 
de Daniel Boyarin.
Jordi Cervera i Valls
Dominique TRONC (ed.), La vie mystique chez les franciscains du dix-septiè-
me siècle. Tome II. Florilège de figures mystiques de la réforme capucine. 
Florilèges et introduction par Dominique Tronc (Sources Mystiques), Mers-
sur-Indre: Centre Saint-Jean-de-la-Croix 2014, 398 pp. 
Antologia de textos integrada per una selecció d’escrits de caràcter espiritual i 
místic elaborats a França per religiosos caputxins al llarg del segle XVII. La branca 
franciscana dels caputxins, ja des de seus orígens, es troba força marcada per la 
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prioritat en l’ observança radical de la Regla (any 1223) i Testament (any 1226) de 
sant Francesc d’ Assís; una observança desenvolupada en un clima de fraternitat 
en l’interior de la qual s’ha practicat l’oració mental o contemplativa. Aquest con-
junt d’aspectes, ja des de l’inici de la reforma dels caputxins (any 1528), gaudí 
d’una incidència en els frares caputxins de França que, a través de la predicació i 
direcció espiritual, també manifestaren la preocupació de fomentar la pràctica de 
l’oració mental entre els seglars, a qui també van instruir en la vida interior. 
En aquest florilegi s’ofereixen textos molt suggeridors redactats pels caput-
xins: Benet de Canfield (1562-1610), autor de la Régle de perfection de l’any 1609 
(i que hem d’esguardar en paral·lel amb l’obra Introduction à la vie dévote, publi-
cada el mateix any per sant Francesc de Sales on es fa la proposta, en ambdues 
obres, d’una vida de perfecció, o santedat, posada a l’abast de tots els estaments 
de la vida cristiana), i de la qual Régle de perfection es reprodueixen uns fragments 
«De la volonté de Dieu», que integren la segona i tercera part (cf. pp. 24-94). 
Seguidament el curador del florilegi ens presenta alguns textos espirituals de Sor 
Maria de Beauvilliers (1564-1657), abadessa benedictina i reformadora del mones-
tir de Montmartre, que fou deixebla del caputxí Benet de Canfield i autora de 
l’Exercice divin ou Pratique de la conformité de notre volonté à celle de Dieu (una 
obra que fou publicada a París l’any 1631, cf. pp. 99-113).
Seguidament, a l’antologia s’ofereixen alguns textos de fra Constantí de Bar-
banson (1582-1631), autor de Les Secrets sentiers de l’Esprit divin (una obra que 
fou estampada a Colònia l’any 1623, de la qual es reprodueix el capítol VII: «Du 
dernier état de la perfection, qui est la jouissance du vrai Esprit de Dieu», cf. 
pp. 187-214), a més d’oferir-nos alguns extractes de l’obra Anatomie de l’âme et des 
opérations divines en icelle, publicada a Lieja l’any 1635 pel mateix autor (pp. 214-
233). Després, el curador de l’antologia, Dominique Tronc, edita textos espirituals 
de Joan-Evangelista de Bois-le-Duc (1588-1635), conegut com «el sant Joan de la 
Creu neerlandès», extractats de l’obra Le Royaume de Dieu dans l’âme publicada a 
la població d’Anvers l’any 1637 (cf. pp. 236-260), i prossegueix l’antologia amb la 
publicació de parts selectes de l’ obra Le jour mystique que l’any 1671 publicà fra 
Pere de Poitiers († 1683), cf. pp. 268-314. 
Després, del caputxí fra Simó de Bourg-en-Bresse († 1694), el curador ens abas-
ta fragments de l’obra Les Saintes Élévations de l’âme a Dieu (publicada a Avinyó 
l’any 1657, cf. pp. 316-347) i, finalment, del cèlebre predicador caputxí Pau de 
Lagny († 1694) es reprodueixen capítols de l’Exercice méthodique de l’oration men-
tale en faveur des âmes qui se retrouvent dans l’estat de la vie purgative, un llibre 
estampat a París l’any 1658 i que és una obra de profunda espiritualitat que trac-
ta sobre «Des consolations intérieures que l’âme reçoit de l’oration» (cf. pp. 350-
376), així com també s’editen alguns textos de fra Alexandrí de La Ciotat (1629-
1796) extrets de l’obra Le Parfait dénuement de l’âme contemplative (publicada a 
Marsella l’any 1680, cf. pp. 377-379). 
La present antologia conté, a més, nombroses referències a l’aportació espiri-
tual dels caputxins Francesc de Senlis (1543-1601); Pacífic de Souzy (1555-1625); 
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Arcàngel de Pembroke († 1632), Josep Tremblay de París (1577-1638) —col·la-
borador del cardenal Richelieu, conegut com «l’eminència gris»—, Llorenç de 
París († 1631), Felip d’Angoumois († 1638), Iu de París (1588-1678), Lluís-Francesc 
d’Argentan (1615-1680) i Gregori de Nàpols (1577-1641) i, complementàriament, 
s’afegeixen alguns textos de fra Marçal d’Étampes (1575-1635), sobre «l’exercice 
du silence» espigolats del Traité très facile pour appendre à faire l’orasion mentale 
(editat a Saint-Omer l’any 1630 i a París l’any 1635, cf. pp. 131-143) i de Joan-
Francesc de Reims († 1660), autor de La Vraie Perfection de cette vie dans l’exercice 
de la présence de Dieu (estampada a París l’any 1635). 
Aquest florilegi de textos espirituals representa una valuosa aportació a la his-
tòria de l’espiritualitat franciscana i, particularment, a la recuperació de les grans 
figures de la mística caputxina a la França del segle XVII. Els textos editats, poc 
coneguts però molt suggeridors, segueixen essent d’especial utilitat per endinsar-
se en els senders de l’amor a Déu a través de l’ oració mental o contemplativa; una 
pràctica molt apreciada pels franciscans caputxins de totes les èpoques, i encara 
especialment recomanada en les noves Constitucions Generals dels framenors 
caputxins, aprovades a Roma el 8 de desembre de 2013.
Valentí Serra de Manresa
Pere CARDONA, El convent de framenors caputxins de Manresa 1582-2007. 
Aproximació històrica (Monogràfics 28), Manresa: Centre d’Estudis del 
Bages 2014, 502 pp.
El 4 d’abril de 2014, en el marc d’una solemne sessió acadèmica celebrada a 
Manresa que presidí l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i el ministre provincial 
dels caputxins, Gil Parés, tingué lloc la presentació del volum que Pere Cardona 
ha escrit sobre la vida i projecció dels religiosos franciscans caputxins a la capital 
del Pla de Bages. 
La ciutat de Manresa és un dels municipis europeus més ben nodrit de publi-
cacions històriques de caràcter local, talment com si fos una capital de província 
o de departament. En la historiografia manresana són clàssiques les obres de 
Joan-Gaspar Roig i Jalpí, Epítome histórico de la muy ilustre ciudad de Manresa 
(Barcelona 1692); la de Magí Canyelles, Descripció de la grandesa i antiquitats de 
la ciutat de Manresa (obra inèdita del segle XVII, estampada per primera vegada a 
Manresa l’any 1896); la de Josep M. Mas i Casas, Ensayos históricos sobre Manre-
sa (Manresa 1836); la de Gaietà Cornet i Mas, Guía del viajero en Manresa y Cardona 
(Barcelona 1860) i, molt especialment, són destacables i imprescindibles per a l’es-
tudi de l’evolució històrica de Manresa les nombroses monografies de Joaquim 
Sarret i Arbós i de Josep M. Gasol, que durant tot el segle XX han editat importants 
estudis sobre la vida i les institucions manresanes, sobretot pel que fa a la història 
religiosa de Manresa: esglésies, convents, festivitats, retaules i confraries. 
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La Província de framenors caputxins de Catalunya, semblantment, també 
compta amb una extensa producció historiogràfica que ha esdevingut un autèntic 
Corpus Historicum, o Monumenta Historica, ja que, al costat de les obres sobre la 
història institucional dels caputxins catalans, s’hi han incorporat estudis minu-
ciosos sobre la seva forma vitae i irradiació pastoral, especialment en el camp de 
la predicació, les missions ad Gentes, i també la incidència dels caputxins en la 
cultura i en el laïcat, en bona part publicats per qui signa aquesta ressenya dins 
de la «Col·lectània Sant Pacià» que edita la nostra Facultat de Teologia. A tot 
aquest conjunt d’obres s’hi van afegint encara importants estudis complementa-
ris, diguem-ne de «de detall», o de caràcter minuciós, a través de la publicació de 
monografies històriques sobre la irradiació dels caputxins a través dels seus vint-
i-cinc convents que, fins l’any 1835, tenien escampats arreu de les comarques del 
país. Fins al moment present s’ha editat la petita-gran història dels santuaris bar-
celonins de l’Ajuda i Pompeia i la dels convents de Calella-Pineda, Blanes, Gra-
nollers, Valls i Tarragona, i de manera parcial els de Girona i Martorell. Amb 
aquest volum que ressenyem fra Pere Cardona s’incorpora la més extensa de les 
monografies sobre els convents caputxins de Catalunya, que ha dedicat a la vida i 
irradiació dels framenors caputxins a Manresa des de la seva arribada a la capital 
del Bages l’any 1582 fins l’any 2007, quan els frares, per mor de la davallada voca-
cional, haguérem de deixar la ciutat.
Amb documentació inèdita d’arxiu l’autor ens ofereix la trama oculta d’una 
fundació feta una mica «com de passada» l’any 1582, ja que els responsables de la 
primera expansió dels caputxins a Catalunya, Bernardí d’Alhama i Joan Alarcón de 
Tordesillas, havien projectat fundar només a Vilafranca del Penedès i a Solsona. 
Fou tot anant els pares fundadors cap a Solsona, que els jurats de la ciutat de 
Manresa van pregar als caputxins de fundar també a la capital del Bages, on els 
van oferir la capella de Sant Bartomeu (al barri extramurs de les Escodines) junt 
amb uns horts que, a mesura que els frares anaven ampliant amb noves donacions 
creixeria també la polèmica amb els veïns més immediats, la poderosa Companyia 
de Jesús, que havia fundat un col·legi a Manresa l’any 1616 i, després, el 1627, 
situaren una comunitat a redós de La Cova, indret on, a sobre mateix, ja hi havia 
establerts els caputxins des del 1582, en un indret que formava part de la geografia 
o itineraris ignasians. Aquestes polèmiques sobre els límits de les hortes, el dret de 
pas i, especialment la vindicació de l’autenticitat de la balma, o cova, on sant Ignasi 
de Loiola féu penitència l’any 1522 duraren més de setanta anys (des del 1663 al 
1734!) i, segurament per aquest motiu, Pere Cardona qualifica el segle XVII de «cen-
túria agitada» per als caputxins catalans, on no hi mancaren frares de renom en el 
camp de l’espiritualitat i recerca teològica, com el cas emblemàtic de fra Josep 
Torres de Manresa († 1651) que ensenyà filosofia al monestir de Sant Benet de 
Bages i que fou elogiat pel seu deixeble, Joan Caramuel de Lobkowitz en la Theo-
logia Moralis que publicà l’any 1656. Semblantment, tampoc mancaren caputxins 
de renom en la convulsa segona meitat del segle XIX i XX com ara Joan-Francesc 
Guitart de Manresa († 1892) i Rupert M. de Manresa († 1939) autor, aquest darrer, 
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de nombrosos estudis bíblics i teològics, secretari del cardenal Vives i Tutó a Roma 
i fundador a Barcelona del santuari de Pompeia l’any 1908.
Fra Pere Cardona en aquesta monografia ens presenta un estudi exhaustiu a 
propòsit de la relació dels frares caputxins amb les institucions municipals, tant 
abans de la supressió de la vida religiosa, com en els anys de la restauració i repre-
sa —sempre bona si exceptuem els anys del trienni liberal i durant la Segona 
República— una recerca que, en el seu resultat final coincideix amb el que ja 
indicà l’any 1924 Joaquim Sarret i Arbós quan, en tractar sobre els caputxins i la 
política, escriví que: «Els Pares Caputxins sempre s’identificaven amb la Ciutat i 
sos representants, conservant veritable amistat i mútua correspondència. En els 
segles XVII i XVIII els Caputxins es mantenien en el seu convent, cuidant només del 
bé espiritual del poble», i àdhuc amb el compromís, propi del tarannà franciscà, 
d’acollir també els pròfugs i els desertors de les milícies, fet que causava algunes 
tensions amb les autoritats, especialment a partir de l’estiu l’any 1749, amb el 
govern del Marquès de la Ensenada que volia obligar els joves a prestar el servei 
militar, tal com se’ns explica amb multiplicitat de detalls aportats per la documen-
tació inèdita continguda en aquesta excel·lent monografia sobre la vida ad intra i 
ad extra dels caputxins a Manresa que acaba d’oferir-nos fra Pere Cardona i que 
supera, amb escreix la «passejada històrica als 425 anys de presència caputxina a 
Manresa» suggerida per l’autor, car es tracta d’una sòlida i documentada aporta-
ció al coneixement de la història de religiosa desenvolupada a la ciutat de «la 
Misteriosa Llum»; un fet extraordinari de caràcter sobrenatural que succeí el 21 
de febrer de 1345, i que amb ferma convicció i amb arguments arxivístics de pes, 
en vindicà la seva historicitat l’any 1932 el caputxí Josep Oriol de Barcelona qui 
hauria d’esdevenir, a no trigar, el primer religiós immolat durant la darrera perse-
cució religiosa, torturat i occit, per la seva condició sacerdotal i religiosa, en el 
desaparegut camí rural del pouet de Bufalvent el 25 de juliol de 1936.
Aquesta monografia que ens ofereix Pere Cardona s’estructura amb cinc capí-
tols i un apèndix documental (cf. pp. 381-446) i es completa encara amb un glos-
sari (pp. 481-483) i un índex de noms (pp. 487-502). Al llarg del llibre l’autor va 
repassant la vida dels caputxins a Manresa i la seva triple ubicació (a la capella de 
Sant Bartomeu: 1582-1835; al convent dels Dolors a l’Era de L’Huguet, 1882-1936) 
i a la plaça de Valldaura (1940-2007). El detallisme aportat per fra Pere Cardona 
arriba a precisar que, en el registre efectuat al convent de caputxins de Manresa 
el desembre de 1822, durant el Trienni Liberal, a més de «unos hostieros» (uns 
neulers per a fer el pa eucarístic) hi havia també «una porción de zevollas» i «una 
porción de leña, carbón, y algunos manojos de sarmientos, vulgo garbons, y dos 
pedazos de tocino salado», (junt amb altres peces de senzill utillatge d’ús quotidià 
que formaven l’aixovar dels frares), tot plegat prou indicatiu de l’austeritat i de la 
poca provisió dels caputxins. Unes dades, aquestes, de gran detallisme, que ens 
apropen a la realitat de la vida quotidiana dels convents i que desmenteixen molts 
tòpics de la historiografia anticlerical que ha volgut donar una falsa imatge de la 
vida religiosa, presentant la totalitat dels frares com a golafres, rics i ganduls. 
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L’apèndix gràfic de les pàgines 449-480 molt expressiu i ben seleccionat, especial-
ment les fotografies de l’espai interior d’una de les balmes de l’antic convent de 
Sant Bartomeu amb vestigis devocionals i restes d’un altar decorat amb rajola 
catalana del segle XVII. Felicitem a l’autor per aquesta significativa aportació a la 
història dels caputxins catalans i, alhora, a la història eclesiàstica de casa nostra.
Valentí Serra de Manresa
Francesc AMORÓS I GONELL, La Guerra de Successió i l’Orde de Malta a Cata-
lunya. Política, finances i llinatges: 1700-1715 (Estudis 69). Barcelona: 
Fundació Noguera 2014, pp. 568.
Novadora aportació a l’estudi de la dimensió internacional de la Guerra de Suc-
cessió (1705-1714) efectuada a partir d’una anàlisi molt aprofundida sobre els 
interessos polítics i econòmics de l’Estat Sobirà de l’Orde de Malta (dita, també, 
Orde de Sant Joan de Jerusalem) en l’àmbit del Mediterrani. L’expert historiador 
Francesc Amorós i Gonell (que durant força anys fou secretari de redacció de la 
prestigiosa revista de crítica històrica Índice Histórico Español, fundada a Bar-
celona l’any 1953 per Jaume Vicens Vives) amb la publicació d’aquesta monogra-
fia omple un buit molt significatiu en la historiografia de la Guerra de Successió 
puix que, fins al moment present, no s’havia considerat suficientment l’abast de 
la intervenció de l’illa de Malta (una sobirania supeditada al virrei de Sicília, des 
de 1522, per una concessió de l’emperador Carles V) en el context del conflicte 
successori espanyol. En efecte, en començar la divuitena centúria l’illa de Malta 
era un envejable enclavament naval en el Mediterrani puix que el Sobirà Orde de 
Malta comptava amb una poderosa flota i amb una immensa xarxa de posses-
sions arreu del continent europeu, a més de gaudir de nombrosos privilegis jurí-
dics i econòmics. Tanmateix, la dependència formal de l’Orde de Malta del Regne 
de Sicília comportava algunes vinculacions de caràcter feudal amb la monar-
quia de Felip V, però una volta acabada la Guerra de Successió, amb el Tractat 
d’Utrecht (1713), aquestes vinculacions passaren al ducat de Savoia. En el con-
text internacional de la Guerra de Successió l’únic aliat naval era viable per a la 
Casa de Borbó era, justament, el Sobirà Orde de Malta i això esperonà els angle-
sos a reforçar la pressió i el control al Gran Mestre, Ramon de Perellós.
Durant el conflicte successori (que culminà amb la modificació de les fronteres 
estatals a Europa a partir dels tractats d’Utrecht i de Rastatt) l’Orde de Malta des-
plegà un seguit d’estratègies pròpies per tal de poder mantenir la seva supervivèn-
cia com Estat, ja que l’illa de Malta, on hi havia la seu del Gran Mestre de l’Orde 
de Malta i, segons l’orientació que prenguessin els esdeveniments, l’Orde de Malta 
s’hauria pogut veure greument perjudicat. Francesc Amorós al llarg de la seva 
recerca assenyala que l’Orde de Malta, en comptar amb una estructura organitza-
tiva a través de «llengües» (és a dir, regions lingüístiques), comportà que els cava-
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llers de Malta ubicats en els territoris de França i d’Alemanya optessin per posi-
cions antagòniques, ja fos a favor de Felip V o bé de l’Arxiduc Carles III i, també, 
que el Gran Mestre de l’Orde de Malta, el valencià Ramon de Perellós i Rocafull, 
d’adscripció filoborbònica, maldés per secundar les exigències polítiques de 
 Lluís XIV, rei de França, i havent de desplegar alhora, de manera simultània, algu-
nes accions diplomàtiques que evitessin la ruptura amb la Casa d’Habsburg a tra-
vés de les indicacions donades als ambaixadors de París i de Barcelona. 
Amb aquesta excel·lent monografia històrica (que fou guanyadora l’any 2012 
del premi Joan Reglà d’Història Moderna, atorgat per l’Institut d’Estudis Cata-
lans) es posa en relleu que a l’interior de l’Orde de Malta, i dins de l’àmbit territo-
rial de la Corona de Aragó, es produí dins de la noblesa la mateixa fractura entre 
austriacistes i filoborbònics, sobresortint les actuacions de l’austriacista Fra 
Ramon de Sentmenat i de Torralla, Receptor del Gran Priorat a Catalunya (és a 
dir, el responsable de les finances), car prengué determinacions de gran transcen-
dència després de signar el Tractat d’Utrecht (8 de maig de 1713) que, com a 
conseqüència, comportaren la convocatòria a la ciutat de Barcelona de la «Junta 
General de Braços» i la proclamació de la defensa del territori a ultrança.
En aquesta monografia històrica també se’ns aporta una anàlisi molt ben con-
textualitzada a propòsit de les informacions confidencials contingudes en la cor-
respondència administrativa i en els despatxos oficials entre Malta-Barcelona-
París, i que són reveladores de l’adscripció política (austriacistes o borbònics) de 
cadascun dels corresponsals, i, sobretot, l’autor analitza la correspondència diplo-
màtica creuada entre el Gran Mestre de l’Orde de Malta amb la reina Anna d’An-
glaterra i el rei Lluís XIV de França, i també la tramesa entre els ambaixadors 
Noailles, Vieuville i Mesmes, representants de l’Orde de Malta a la cort de  Lluís XIV 
i que ha estat hàbilment espigolada per Francesc Amorós en els fons documentals 
de nombrosos arxius: Arxiu de la Corona d’Aragó (Fons del Gran Priorat de 
Catalunya de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem); Archives of the Malta Order, a La 
Valleta; Arxiu de Protocols de Barcelona, principalment.
Ens plau de felicitar a Francesc Amorós per tan excel·lent i acurada monogra-
fia històrica, i que és una valuosa aportació a l’estudi de les implicacions políti-
ques i a l’activitat financera dels Ordes Militars en les primeres dècades del 
se gle XVIII, especialment a propòsit de les intervencions de Mervelot, delegat diplo-
màtic de l’Orde de Malta en el congrés convocat per a tractar la Pau d’Utrecht 
(abril-maig de 1713); així com també el gran valor històric de la nova documenta-
ció inèdita que ha publicat l’autor junt amb algunes anotacions crítiques (vegeu 
pàgines 409-535), de gran interès per a l’estudi de la dimensió internacional de la 
Guerra de Successió.
Al final de la monografia hi trobem la relació ordenada dels fons documentals 
i arxius consultats (vegeu pàgines 555-568); tanmateix, en una obra tan rica de 
dades i notícies hi trobem a faltar, però, un índex onomàstic i toponímic.
                         Valentí Serra de Manresa
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Josep M. BLANQUET, L’origen de la Sagrada Família. Josep Manyanet, 
l’inspirador. Barcelona: Claret 2014, 272 pp. 
L’any 2002 el mateix autor, antic superior general de la congregació dels Fills de 
la Sagrada Família, ja havia publicat una monografia titulada Josep Manyanet i el 
temple de la Sagrada Família i, recentment, el proppassat març de 2014, en l’es-
caien ça del 150 aniversari de la fundació de la congregació dels Fills de la Sagrada 
Família, ha reprès la temàtica amb aquesta nova publicació, en la qual el pare 
Josep M. Blanquet remunta les seves recerques fins a la mateixa gènesi de la fun-
dació del Temple Expiatori de la Sagrada Família documentant, amb fets i textos, 
la triple iniciativa protagonitzada per sant Josep Manyanet (1833-1901), qui tin-
gué la inspiració d’edificar a la ciutat de Barcelona un temple expiatori en honor 
de la Sagrada Família per tal d’assolir una projecció d’abast universal de la devo-
ció a Jesús Maria i Josep. Aquesta primera inspiració del pare Manyanet fou 
canalitzada, i posteriorment executada, pel gran amic del sant, l’editor barceloní 
Josep M. Bocabella (1815-1892), fundador de l’Associació Josefina i —junt amb el 
religiós mercedari Josep M. Rodríguez Bori (1817-1879)— en el 1867 fundador 
també la revista El Propagador de la Devoción a San José, essent ambdós —Boca-
bella i Rodríguez Bori— els promotors a Catalunya del moviment eclesial josefí 
encetat a Nevers per iniciativa del sacerdot marista Jean-Marie-Joseph Huguet 
(1812-1884), a través de la revista Le Propagateur de la dévotion à Saint Joseph et 
à la Sainte Famille.
L’editor i llibreter Josep M. Bocabella, una volta acollit el suggeriment del 
pare Manyanet de construir no només un temple expiatori a Barcelona exclusi-
vament dedicat a sant Josep sinó a tota la Sagrada Família (cf. pp. 48-52), volgué 
confiar la realització del projecte a l’arquitecte diocesà Francesc de Paula Villar 
(1860-1927), però en renunciar aquest, en menys d’un any d’iniciades les obres, 
a la direcció de la construcció del temple expiatori barceloní aconseguiria Josep 
M Bocabella el novembre de 1883, que la direcció de les obres fos assumida pel 
ge nial arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) qui, com a arquitecte de la Sagra-
da Família, va poder comptar amb l’assessorament i influx espiritual de sant 
Josep Manyanet, tal com resta posat en relleu al llarg del llibre (vegeu a les pàgi-
nes 215-263: «Josep Manyanet, conseller, puntal, suport i inspiració d’Antoni 
Gaudí»).
La documentació aplegada en aquest llibre per Josep M. Blanquet (tant l’escri-
ta, com també el conjunt d’objectes devocionals i litúrgics descrits i inventariats) 
ens il·lumina sobre els orígens més remots del temple expiatori de la Sagrada 
Família, especialment a propòsit del gran paper de sant Josep Manyanet en la 
inspiració i assessorament durant la primera fase de la construcció del temple de 
la Sagrada Família. 
La present monografia no pretén pas ser ni una història del temple expiatori, 
ni tampoc una biografia dels personatges que van intervenir en la seva construc-
ció, sinó que, senzillament, Josep M. Blanquet s’ha proposat narrar i documentar 
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quins foren els autèntics orígens de l’actual basílica de la Sagrada Família de 
Barcelona, la icona més emblemàtica de la Ciutat Comtal i, alhora, un dels edifi-
cis de més renom mundial, consagrat pel propi papa Benet XVI el dia 7 de novem-
bre de 2010 en la seva visita a Barcelona.
                               Valentí Serra de Manresa
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